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Málaga: m  mes l  pía.—Provincias: A pías, trimesife 
Extranjero: 9ptas, trimeStre.-Número suelto 5 céntimos
anuncios: según tarifa y a precios convencionales.
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LA FABRIL MALAflUEÑA
IiR Fábrica de mosaicos-hidráulicos 
más antigua do ^udalucía jr de ma­
y o r  e x p o r ta c ió »
DB
José H idalgo EspM ora
CASERO Y TOL
DOMINGO 15 SEíPTIEMBRB l@©2r
GRANDES REBAJAS EN TODOS LOS ARTICULOS
teIe?°-¡ervn!ptafÍ'M ,fr" y encajes á mitad de precio. Holandas, lienzos, man-
C o le ts  dé d i ta  '* n^' °  \  y  calcetines con 50 0|0 de baja.
Chambras
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen- ¡ 
tación, imitaciones)^ marmoles.
Fabricación de/todá clase de obletos, de piedra V 
artiBcial y granito. !
Depósito de ccmeato portiand y cales hí3rau-: 
ticas. . , . ■ " f
Se recomienda al público no confunda inis aríi-
SALYAGÓ̂  14 Y 16.--ESCIÜÍNA A GARÍECERIAS
Almacenes de poFceiana, euad]
desdé l ‘7 >í ^   ̂ Enaguas y bañadores. Camisas para caballero
2 nnn ^ Calzoncillos desde í ‘25 ptas. en adelante. Se realizan
2.000 pares de brodequines color para Caballero de 15 ptas. á 9‘50.
,, Paira ©omprai» barato laay gue visitías? esta ©asa 
Salvago m  y  16.-A1 lado de R1 Cs?i]ni.dado
culos patentados, con otras imitaciones hechas i
por algunos fabricantes. Ies cuales pistan mucho! 
en_^belle?a, calidad y emoridb. ‘
Pídanéfe, catálogos ilustrados.
EXpOBiClóft Marqués de Larios, 12.- 
Fábrica Fuerío, 7.-MÁLAGA.
espejos, loza, qpistal ye de 6B1HADA S2 j 54
d isc ip lin a  c o n se rv a d o ra
mortales
Ó R ó m o A
LOS EXTREMOS
hace mucho, indignábanse los patlsien- 
c i n l § ^ h a b í a n  rafefacído 
las Bellézas noríéaraericanas que les visi- 
r^7itaron. ; - ■: .■ ... ■
Indudablemente nuestro colega £ / Cronis­
ta mi se enteró, ó no se lo han. querido de ir, 
fcuando tanto insi|íe en negar. nuestra añrj
tiérre* ¿ a  que la Cuestión dí'deVXer ó^no! OM“ " e n S s ^ l" ^ V id o  ' S á f  c S  un 
la fianza en la parle que solicitó el Arrenda- ! muesifario, han tinito para^Europa, rpar-
^riq  d% Consumo^ ^pasara á informa ,de,ka. íicularmentV para Ja viUe lamiere, . páahta^ 
Cóñiisiones de Hacienda, Jurídica y déÚóri-- dejiesprécio un poco risible.
sumos reunidas, füé. hechá de acüéído con 
el aJgalde y eonsultadá después coíii él jefe 
local de los conservadores Sr. Soligr, elcual, 
no sólo la aprobó por parecerle muy bien, 
sino ciue encargó al alcalde que la recóníen- 
dara  á losúprreligionarios del Ayuntamiento 
para que la votasen. ■’ . .
_ Este detalle que: el cólegá niega .éón ip- 
'sistencia, con insistencia^,tombién nos afírr 
rnan á nosotros que esqierío, y en, este sen-,, 
tido,y por los hechos realizados, sacamos la 
consecuencia de que ia/diseiplina y la armo­
nía de los concejalesjiíy/tenientes de.; alcalde 
conservadores no 4bn todo lo unánimes 
y perfectas que ElCjrbnista nos viene dicien­
do al tratar de ellás.
Nosotros, al decir que Iq de la fianza no 
es cuestión puraménté administrativa, sjnp 
un simple asunto de derecho eii el que no 
caben discrepancias de criterio, nomos refe­
ríamos al concepto general del derecho, .en I 
toda ia latitud que en sí encierra esa pa-i 
labra. Nosj.expresamos con bastante cla­
ridad: concretamos e! caso á la devolu­
ción de esa parte de lá.fianzat que solicitó el 
contratista de los Gonsunios. Si .con arreglo 
al pliego de condiciones que sirvió de basé 
á la subasta y al contrato, q,ue es ta única" 
ley a qué debe atenerse el Ayuntamiento,, el 
arrendatario tiene derecho á esa devolución,
debe h^rcérseío*-V nn nó- nr̂ o/̂ i-.-Ao
Según ellas, “las páristenseS sdjlüñts coto-; 
rras, y los ffaTj.eesesi..en general, nombres que 
no hacen honor á su sexo. Sin embargó, rió sé 
crea que ingleses, alemanes, italianos y rusos, 
se han librado del anatema. Todos lleváronse 
jSu correspondiente diatriba, . « , ,
Pero ahora las parisienses.se han vengado, 
Los diarios del bulevar publican,,Veori regocÍA 
jo; las ihiprés.iones dé Uná ifáriéesá q.Ué. acaM 
dé rccórfer diferentes comarcas de ja Unión 
americana. ' ' ■
^  Según ella, la mujer yanqui es uiia tirana. 
Oam.el hogar,, y sólo ve en el matrimonio gn 
modó de redimirsé de los cuidados materiales. 
Acepta la coy,unda, porque le Ijbra de la iHCha 
por la vida. I j  marido, pára éiia, es un sér in- 
feriof, cuya misión sobre la tierra consiste en
[para una americana! Una andaluza, castellana, 
.valenciana ó navarra, ¡qué gran esposa para 
un yanqui!
. De estas imipnes podrí i surgir, andando; el 
tiempo, él matrimonio ideal por que suspiran 
.hace íantos: abós moralistas y sociólogos. 
jPero tai vez ño,^uizá álas primeras .de cam ­
bio el maridó español le rompería ünfe costiila 
áf.u cónyuge americana, y la mujer española 
abañaría A.sq esposo yanqui,
:Por si ucásó, me guardaré muy bien de bus­
car mi media naranja entre las libres corapa- 
írioías de Rooseveit y  Briand.
■ Fabián Vidal.
Coldboración especial de EL POPULAR
ED A D  A N T IG U A
E scenus am g o n e sa s
MOCHE DE
ganar dollars, á fin de que iu mujercita los de­
rroche. ■ -
h  sr érsele, y si o, o; y osotros 
t e  inclinamos á creer esto último cuando 
vemos la acíitud/del alcalde, maniñestamen- 
te marcada en contra de esa devolución. No 
podemos hacer otra cósa más que no inferir 
al alcalde Sr. Torres Roybón, correiigionaf 
no y amigo de E l Cronista, la oféfea de su­
poner que en este asunto obra por obceca- 
ción, Dor capricho, por mala voluntad hacia 
la Empresa de Consumos, ó ípor otros móvi­
les inspirados en injusticia ó en falta de le­
galidad, pues no otra cosa, supondría,su ac­
titud, de tener razón y estar dentro de lo 
justo y lo legal aquellos otros concejales y 
- tenientes de alcaide dé su  propia comunidad 
poliíica-qu«^abogaron y libraron batallas 
por la devoluqióA "de'C^a parte dé la- fianza 
de Consumos. c .
que dada .nuestra, significa­
ción, no podemqs hacer más en este caso 
que se debate que ponernos al lado de la, 
uuíoiidad del alcalde, por .entender que 
cuando él se niega tan rotunda é insistente- 
.mente á la devolución de la pqrte dé la fian­
za de que se trata,es por que creerá de bue­
na fe que así, dentro de la justicia y de ía 
legalidad, defiende y ampára los intereses 
deM alaga y de su Municipio. ' '
Pero esta actitud nuestra, por lo visto, no 
le agrada á £ / Cromsto, y por q u é d e lo s  
hechos que de ese pleito entre el alcalde y 
los tenientes de alcalde conservadores se 
desprenden, sacamos consecuencias contra­
rias al espíritu de disciplina del partido, 
nos dice que acojemos versiones infunda­
das, como si no fuera.bastante fundamento 
lo que acabamos de ver en tres sesiones 
consecutivas de la Corporación municipal, 
en que nos encontrarnos al alcalde y á dos 
lenientes’de alcalde conservadores en pugna, 
cón otros tenientes de alcalde del mismo 
Partido, que nosotros hablamos dicho que 
eran dos y ahora resultan cuatro; omisión 
que no hicimos intencionadamente, sino por 
que no sabíamos cuál fuera la actitud de 
los otros dos.
De todos modos, y para no salir del cir­
culo de los conservadores, tenemos al alcal­
de, al segundo y cuarto tenientes de alcalde 
por un lado sosteniendo un Criterio, y por 
otro á los tenientes de alcaide primero, ter­
cero, quinto y octavo, manteniendo otro con­
trario, en una cuestión en qué, como antes, 
decimos, no debía haber discrepancia, por 
que todo se reduce á aplicar exactamente el 
pliego de condiciones de la subasta y con­
trato de los Consumos. Si en ello no hay di­
vergencias que alcanzan la categoría de in-i 
disciplina, no sabemos cómo á eso podrá 
llamársele. Las señas son mortales. Nos re­
cuerda esto el anédocta de dos gallegos que 
iban por un sitio oscuro y peligroso, donde 
habla sintomas de gresca:
—Oye, Chuan.
—^¿Qué quieres Dieju?
—Paré cerne que va á haber palos.
—¿En q u é /« has conocido?
'^-En qued/erafi/fie tres-.
‘ Eso viene á Ocurrir con ío dé la indíscipli- 
'na de los señores conservadores del Ayun- 
; tamiento y El Cronista.  ̂ ,
L Este colega ha visto los tres golpes que 
la pobre ha llevado en los tres últimos cabil­
dos y aún le p,arece que los síntomas no son 
bastantes.
¿Qué esperará que ocurra para reconocer 
que cuando en un Ayuntamiento hay un ál- 
.;calde y seis tenientes de alcalde tíe un m is­
mo partido que andan tres por un lado y 
xuátfo por otro, en un asunto como ese c>ue
ha debatido, la^disciplína no ^ueda nada 
bien parada? ^  '
'¿Qué otros síntoma? pecesitará apre­
ciable colega?
;(Al Doctor Lanaja)
Éii él délo sin nubes y Éia celajes, 
se dibuja risueña lá luz del alba, 
y las calles del pueblo,largas y estrechas, 
pernianscen aún mudas y solitariap.
De fepéñte se escucha rumor que erpse 
e.'iiiíérrütiipé él süeñ’db'de la iháñaüiá.
Es !a,turba del pueblo, la gente moza, 
que sih dolor ni penas,cantando pasa. ;
Se oyen firmeB rasgueos, las cuerdas vibran, 
de los cortos guitarros, pidiendo danzas, 
y la copla que náce, súbe y se extiende, 
revela ios secretos de aquel que canta: 
*Mamcá la de ojicos grandes y negros, 
la que adpro y venero eon fo/ea el alma, 
dime si tú me quieres como te quiero, 
qüe detide qUe te VÍde perdí la.ealrria»
Al terminar él mozo, sigue el, tíeíirid, 
se oyen por todos lados, vivas y palmás, 
y entre chanzas y bromasj los rondadores, 
ai cantor declarado triunfo presagian.
El balcón permanece mudó y cerrado, 
siendo el blanco forzoso de las miradas, 
sin que el ruido más leve se escuche dentro, 
pareciendo la casa deshabitada.'
'La impaciencia prodúcelos comentarios, 
el sllericló demUestía las éaldbaááá} 
y ei mozo desprechado mira las rejas, 
indicando en su rostro vergüenza y rabia.
imnasia es casi tan antigua como el hombre; 
cride principalmente empieza á ser regimen- 
' desde dóñde podemos tomar como punto 
rtida, por ofrecer yá algo de interés para 
nuesfio estudio histórico, es en el reinado de Se- 
sdstrís, rey el más célebre que tuvo Egipto; siendo 
el queimplantó la educación física obligatoria, pa~ 
ratódos ios jóvenes de aquella época, obligándo­
les constantemente, á que practicaran ejercicios 
é'ofpofale.s, se acostumbraran, á pna vida dura y 
laborioSáy y se prepararan en las fatigas de la caza 
á'lasdelaguerfa.
Se les daba la comida cómo premio de sus vic- 
toriás en la carrera ó en la lucha
que los ejercicios físicos inspiraban á aquel 
pueblo.
Con la muerte de Juliano, empieza la decadencia 
del imperio romanó-, originada pór lá reiájación de 
sus columbres y el abandono dé las prácticas 
gimnásticás; las orgías minaban las constitucio­
nes de aquellos ciudadanos que fueron asombro 
de todos!.. ;: ! ^  ^
El desorden y toda clase de excesos, hacen que 
el imperio no pueda por sUs propios esfuerzos le­
vantar la cabeza; y de aquel poderío, y de aque- 
lla inteligencia, no léiqueda un átomo - para poder 
salir del abismo en que se halla.
Vemos, pues, que la República roirana, pereció, 
no como las de Grecia, en manos de conquistado­
res extranjeros; ni como Cartagoy- or el triunfo 
de una potencia rival; no se extingue ó como otros 
Estados, en la languidez de una verdadera seneo 
tud. Soberana de los reyes, vencedora de los pue 
blós más belicosos, dueña de las tres partes del 
mundo, no podía morir, sino por sus propias ma­
nos: su opulencia y decadencia en el desarrrollo 
físico, fueron la causa de su ruina, y com® con la
des Fernández, Casares, y don Antonio Roldán 
Guillén, Estepona.
Esta juventud, fuerte sy robusta, unida con un . ..  ̂ ----------- » ./ ------  -------
afecto casi fraternal al que la mandaba, fué el or- t^egcapación de costumbres desapareció la virtud, 
ñártiento de su corte y el apoyo de su trono, ha- P^rdció, por el exceso misrno de sus presperida-
E1 cuadro que describe la escritora francesa 
no puede ser más desagradable para ei sexo 
fuerte; Dé juzgarle copia fiel de la realidad, el 
marido yanqui efi m  Juan Limas¿ esclavo in- 
"■%no. de su dueño con faldas. ' ' .
Se levanta si arllánéeer y se va á la oficina, á 
la Bolsa, á la redacción, al comercio, y allí 
pernianece ha&ta las seis de la tarde, abrumado 
de faíigaj ojo avizor, pugnando siempre por 
aumentar su peculio. .
A. ja noche regresa á su boarJing hous&,(los 
Matrimonios yanquis de la.;Clase media no fie-i 
nen hogar propio, en la mayoría de los casos), 
y en él encueníra á su mujer tendida en un so­
fá, leyendo e! último libro de sil autor favori­
to. Avisa á un restaurant, comen, y, en segui­
da, la ^p o sa  se vá al teatro don cualquier | La séñal de partida suena y seéscuchán 
amiga. El se queda en casa, lavando ia ropa las pullas y las risas de los que marchan 
sucia. j al terminar ia calle brota otra.copia
Cpmo si esto fuera poco, eUmfeliz se ve y segura la retirada,
abrumado por el desprecio de su cara mitad, i ‘Si me desprecias maña poique oy prob , 
que se cree más intelectual, refinada y cuita 
que él.
A todas horas se oye llamar soez, ordinal 
rio, indelicado, zafio. Es un vulgarote, que no 
s|rve más que para costear la yida y placeres 
del Ídolo. Y éste, negligente, reina como so­
berano en la casa y en la calle, considerando 
muy lógico qüe ocurra así.
Layvida americana ha sido hecha para las 
iriqjeres,. Los hombres,' én ella, son menos IL 
bres, dichosos y plérios que en otro cualquier 
país de la tierra.
*
honraez y probezo van toicos junto 
y es la riqueza arniga de la desgracia.»
El rumar del aplauso llega extinguido, 
la ronda ya repuesta contenta marcha, 
y se pierden las voces de los requintos 
y de los guitarricos y las guitarrasi
Eduardo Baro. ':
Melilla en fiestas
! Ved ahora el polo opuestOr Lo tenemos en 
cása. Es el marido español, criado en la tradi
ción árabe, convencido de queja mujer es e! 
pjrimero'de los muebles de su pertenencia, ce­
loso, por instinto propietario, amigo, en su in­
terior, de la poligamia.
‘ Tanto como tiene de libre la vida de la yan­
qui, lo tiene de esclava la de Ifa española.
13 Septiembre 1907.
'Las fiestas ayer finalizaron, han care­
cido del lucimiento :yxxplendor con qué fueron 
anunciadas, si bien és verdad que la Junta de
Festejos no es la responsable del fracaso;
■ Los señores que la integraban se han exce­
dido en el cumplimiento de la misión que les 
fué confiada y así lo reconocen todos los me 
lillenses.
La culpa es únicamente de los encargados
Aquélla, de niña, manda en sus hermanos, quei (jg servir determinados números del programa, 
crecen creyendo en su supenoridadjí y se acos-i------ --— *. . ^ . , - 'r , . como son los fuegos ariificiale*, el oinemató-
mrabran á obedecerla, aunque sea más joven, gj-afo, cuyas sesiones públicas han. sido de 
p e  novia, gózase en awuinar á su prometido, | pésimo efecto y la elevación tíe globos y fan- 
ejn hacerle gastar más de lo que su posición tóeles & r
lé permite, en encadenarlo A sus capricnos El público dirige grandes censuras á los que ,
más nimios. De casada, convierte al esposo; tomaron á su cargo la celebración de los raen- 
qn un siervo, criado distinguido, fámulo que; cionados festejos, y bien las, exteriorizó, partí-
además de hacer los recados, sustenta la casa, 
.máquina de trabajo productivo, pagador de iu- 
jós, editor responsable d.e ligerej:as.;
Nuestra mujer, por él coiifiárloj, vive en pér- 
petua tutela. Es una menor, que, nunca con­
quista de modo pleno su indépeiidencia. Hija, 
ha de sujetarse al padre. Hermana, al hermano. 
Esposa, ál marido. Aperta? si, viuda, dispone 
de su libertad, con restricciohes.,
¿Cuál de las dos és más feliz? El problema, 
planteado así, és de solución muy compleja. 
Seguramente, sí se ofreciera, á una española 
de la clase media, acostumbrada á su vivir tran­
quilo, á sus pensamientos de vuelo bajo, á su 
sumisión, que la hace creerse con menos per­
sonalidad de ’a que realmente tiene, las liber­
tades de que goza la yanqui, es muy posible 
que no las aceptara. . .
Pero el caso es que allá, por tierras america­
nas, los matrimonios se hacen cada vez más 
raros. Todos los díás anuncian los,,periódicos 
la creación de.C/ü6s dé célibes varones. Los 
hombres, comprendiendo que el matrimonio es 
la esclavitud, se dedican al vivir pirata, que 
les garaíitiza la libertad y no les encadena al 
yugo de la esposa,
Las yanquis, alarmadas, protestan. Como en 
muchos Estados poseen el derecho del sufra­
gio, votan leyes contra los solteros, acribillán­
dolos á multas. Pero los escarmentados en 
cabeza ajena, pagan y siguen sin entrar por el 
aro.
cularraente la. noche del martes, en que seqüe- 
maron los fuegos de artificio. El pirotécnico 
en cuestión, qué, por cierto, es de Málaga,.fué 
estrepitosamente silbado mientras duró la se­
sión
cieiido, que e! rey Sesostris, fuera uno^e los con­
quistadores más cálebres y felices. Subyugó la 
Etiopía, sometió á toda el Asia, y sujetó la Escitia, 
Armenia y Capadocia. ^
Los Persas, procuraban también que su juventud, 
fuera educada severamente, acostumbrándola á la 
sobriedad y á los ejercicios corporales, sin que erj 
esta época haya nada de notable, que merezca con- 
sígnáfse, Son respecto á orientaciones nuevas,, en 
la gimnástica.
Con Esparta, empieza á tomar nuevos rumbos al 
querer formar hombres y ciudadanos. Para ello las 
leyes espartanas no dejaban, á los padres la pró- 
'piedad de sus hijos. Apenas nacían. eran visitados 
por los ancianos de la tribu, y los que eran mal 
constituidos se Ies condenaba á perecer; Jey bár­
bara contraria á la razón, tanto como á la humani­
dad.'-'' •
A la edad de siete años, se separaba á los ni­
ños dé sus madres, seles distribuía en clases, se 
les cortaba el cabelló, y andaban con los pies des^ 
nudos, y se las acostumbraba á arrostrar la intem­
perie de las estaciones. .
A los doce años, aprendían las leyes, y se habi­
tuaba á obedecer á los rtiagistrados, y á respetar á 
los ancianos.
Se Ies enseñaba á luchar, á manejar las espadas 
y á'lanzar los dardos. Simülaban,por vía de entre­
namiento'; peleas entre éflos, y lo hacían con tan­
to ardor y entusiasmo que algunas veces perdían 
sus mientbros, y hasta la vida.
Licurgo, el famoso legislador, los hacía duros y 
valientes, para que no" fueran conquistados; po­
bres y enemigos del lujo, para que nunca fueran 
conauistadores. Mas la experiencia probó, cuán di- 
tujii esihacer un pueblo guerrero, sin hacerlo am­
bicioso.
La juventud se instruía, conversando, no leyen­
do. Se estimaba mucho la música guerrera, pero 
estaba prohibida la tierna y voluptuosa.
Los lacedemonios, no conocían más elocuencia, 
que la concisión; querían que la palabra fuese tan 
rápida como el pensamiento, y los adornos del in­
genio.les parecían tan frívolos como los, del cuerpo.
El primer objeto del legislador, fué inspirar un 
amór ardiente a la patria, que la hiciese preférir á 
todo,., \  . .
Tenían por divisa monV d vencer, ó como decía 
juna espartana: voíver con el escudo ó sobre el escudo, 
l Todos estos reglamentos, convirtieron á los la- 
cedemonios'';en4iji pueblo extraordinario, én una 
especie de cómunídadpolííica y guerrera, que ad­
miró á su siglo y á la posteridad, por sus costum­
bres austeras, y su amor á los ejercicios corpora­
les, (qüe tenía un carácter exclusivamente militar), 
por su independencia y valor intrépida.
Después, la sabia Grecia, cuna de tanto genio 
ilustre, se distinguió por haber divinizado la gim­
nasia, hermanándola con la música, haciéndola de 
este modó llegar más directamente al corazón, y 
declarándola institución nacional.
Los gimnasios atenienses, eran unos inmensos 
edificios, donde se congregaban los sabios, y gira- 
ñasiarcas, explicando los priraerós sus doctrinas, 
mientras los segundos dirigían los ejercicios cor­
des, y oprimida por su propia grandeza.
Antonio Costosa.
flRURIÜlE
i r e w É  más efi8» para los ojos
en  su s  d iv e rs a s  en fe rm ed ad es  
Fóríáiéce'los ojos débiIes¿-^Cura las inflama- 
ciones..-r-Gonforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
las posfillas de. los párpados.-Cura las ú lceras.- 
Da brilló á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y 4á fuerza á los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos! y los enrojecidos, los ojos 
congésíidnádos y los lágañosos. >
Cura las nubes de los ójosy. hace crecer las oesfañas 
: EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martin Martós.—Málaga.
De este modo educaban el cuerpo á la par que el 
espíritu.
to s  griegos, admiradores de la belleza física, 
pronto modificaron la gimnasia, sustituyendo por 
el carácter militar que tenía en su principio, el 
artístico y médico, concurriendo para este objeto, 
circunstancias ¡del clima, institución y costumbre?;
L^s demás fiestas en que discretamente, in-' contribuyendo todo al equilibrio físico - mental.
En España, el matrimonio, hecho á beneficio 
del hombre, es una esclavitud" que el amor 
atempera y endulza. La esclava es la mujer; 
pero muchas veces,como en las leyendas oritn- 
tales, domina á su señor y se liberta.
En Yanquilandia, la antorcha de Himeneo 
sólo alumbra cárceles, donde gimen su locura 
los desdichados que se atrevieron á casarse 
Allí, la mujer, emancipada, se venga de siglos 
tíe opresión, ejercitando su instinto de domina­
dora caprichosa. Es tirana porque es hembra, 
y falta; como casi todas, de la noción de lo 
equitativo, ha exagerado su libertad, amplián­
dola á costa de su compañero.
Desprecia á éste porque no se. subleva. Su 
ideál sería un hombre indomHde, enérgico y 
altivo, capaz de'abrumarla con su mentalidad 
y su entereza.
: Yo creo que para quitar los humos á las yan­
quis y conseguir que nuestras mujeres se habi­
tuasen, en lo razonable, al tipo moderno que 
se da por. tierras escandinavas, deberíamos to­
dos fomentar un cruce de razas. Un andaluz, 
eastellanOj gallego ó vasco, ¡qué gran marido
tervino la Junta, colmaron los deseos de todos 
Espetáculos taurihos como los celebrados este 
año, no se han visto rünca en Alelilla, pues 
si bien es verdad que el Morenito de Algeciras 
no quedó á la altura que muchos esperaban, 
en conjunto, la corrida satisfizo á los aficiona­
dos de por acá, ya que por estas latitudes, no 
pueden ver cosas mejores en toros y toreroá.
También ha gustado mucho la novillada ce- 
lebrada .el día 10,en la que,como saben los lec­
tores de'EL P opular, tomó'parte la simpática 
cuadrilla que capitanean Rafael Gómez y Paco 
Barrionuevo.
El trabajo de estos dos jóvenes se ha comen­
tado mucho, en sentido favorable.
Durante su breve estancia en la Plaza, fue­
ron objeto de grandes atenciones por parte de 
las personas más notables de la población. Al 
terminar el espectáculo, fueron obsequiados 
con preciosos r ía lo s ,  como recuerdo de la 
fiesta. Por la manana, asistieron á un banque­
te organizado por la Junta de Festejos.
Una digiesión.
En honor á la verdad, y para satisfacción 
del interesado, debo hacer constar que el To- 
rerito de Málaga, que en calidad de banderille­
ro trabajó á las ordenes del Morenito de Algeci­
ras, se ha creado aquí una reputación, pues 
aquella tarde su trabajo logró llamar la aten­
ción. de cuantos al circo concurrimos. El Tore- 
riíB estuvo incansable, y con los rehiletes 
quedó por encima de todos. Y conste que para 
quq. no se me tilde de apasipnado ó de otra co­
sa, me he negado á tomar ni café con los co- 
letudos que han venido á Melilla.
Resumen: salvo los lunares que consigno 
al principio de estos apuntes, las fiestas han 
sido del agrado de todos, y yo, el más humilde 
de cuantos han tenido ia suerte de presenciar­
las, alzo mi voz para prodigarles los elogios á 
que, por su labor, se han hecho acreedoras las 
dignísimas personas que componían la Junta 
tíe Festejos.
P. PILLO.
A taa iia  de i e c í r i i a d
S iem ens E le k tr isc lie  B e trieb e  
Unica que suministra corriente continua. 
Instalador autorizado, don Antonio Visedo.
de raza tan privilegiada, que alcanzó una armonía 
tan perfecta, que la historia, la escultura, la poe­
sía y la elocuencia, nos han dado pruebas de ella.
Mucho tiempo los griegos no tuvieron otro ob­
jeto que el de dirigir todos sus esfuerzos al fiel 
cumplimiento del lema de su educación: «i-olocar 
el alma de ün sabio, en el cuerpo de un atleta.» 
Hipócrates, padre de la medicina, decía al pueblo: 
«los bataneros, aplastando bajo sus pies los tegi- 
dos, los estrujan, los trabajan, los lavan y los ha-¡ 
cen más fuertes, quitando sus impurezas.» Lo mis­
mo sucede con el organismo, en la práctica dé los 
ejercicios corporales.
La gimnástica en Grecia tenía dos aspectos: el 
uno era guerrero, y tenía por objeto hacer ciudada­
nos'fuertes; ei otro, el perfeccionamiento físico, lo 
que consiguieron, á tal extremo, que los artistas 
se inmortalizaron, al trasladar á la escultura la 
belleza de aquella raza; así admiramos en la actua­
lidad, la Venus de Mito, á Hércules y otros tantos 
ejemplos de la belleza griega.
Con semejante educación, el pueblo heleno llegó 
á tener ciudadanos sabios, robustos y buenos, que 
lucharon con denuedo por su patria, haciendo alar­
de de destreza y agilidad en los juegos olímpicos; 
con el fin de obtener un premio,, que representaba 
la estimación de sús conciudadanos y objeto de su 
veneración.
Los niños, desde sus primeros años, se entrega­
ban á toda clase de ejercicios corporales, que en 
forma de juego y entretenimiento los practicaban 
hasta que se habituaban á ellos.
Herodions, de sus observaciones en los gimna­
sios, dedujo que los niños débiles se robustecían 
por medio del ejercicio higiénico, y algunos que 
trabajaban con ardor, alcanzaban un desarrollo re­
gular, y concibió la idea de una gimnástica médica, 
de^la cual, él mismo, trazó sus principales ba-
La poderosa Roma,después de Grecia, fué la que 
con más entusiasmo practicó la gimnástica, á la 
%üe dio un carácter exclusivamente militar, cuyo 
poderío y hegemonía, duraron tanto como sus cos­
tumbres de practicar ejercicios corporales, ya en 
los gimnasios, ó en el campo de Marte, no tenien­
do otro objetivo que hacer hombres fuertes, para 
destrozar á sus semejantes; diferenciándose de la 
moderna que con fines humanitarios trata de hacer 
hombres sanos y robustos; lo cual prueba que el 
hombre moderno, como el antiguo necesita de la 
gimnasia.
Como su espíritu era guerrero, el ejercicio prin­
cipal fue el uso délas armas, acudiendo en tiem­
po de paz á los siinulacrcs en el campo de Marte.
El emperador Juliano mandó á Gribazo que ex­
tractara todas las obras de medicina, que por 
aquel entonces se relacienaran con la gimnástica- 
siendo ésta, la última manifestación del interés
INFORMACION MiUTAR.
Capacidades
Don Manuel Sánchez Puya, Estepona; don! lide- 
mnso Chacón López, Estepona; don Francisco 
Ruiz Riosjübrique; don Agustín Lozano Delmos, 
Estepona; don Agustín Carabaca Infantes, idem; 
don Diego López Ferrer, Manüva; don José Ara­
gón Aragón, Estepona; don Juan Ruiz Jiménez, 
Jubriquef don Antonio Lozano Portal, Estepona; 
don Juan Váquez Sánchez, idem; ddn Enrique Ló­
pez Gómez, ídem; don Pedro Montero Morales, 
Manilva; don Franciscb Sánchez Rubio, Getialgua- 
cií, don Diego Baca Troyano, Estepona; don Mi- 




Don José Mela Gómez, San Agustín, 14; don 
Luis Ferrer Casanova, Coracha 14; don Juan Mu­
ñoz Toro, Carmen 3, y don Enrique Rengel Ma­
chuca, Plaza de la Constitución, 44.
Capacidades
Don Ignacio Fernández de la Somera, Císter, y 
don Juan dé las Cruces, Acera de la Marina.
M̂̂=MaatiBaiga5»BiBEBaH8Bag8aM8saaa«BM^^
SOCIEDAD ECONÓMICA
C lases g r a tu i ta s
Por acuerdo de esta Sociedad queda abierta 
en Secretaría desde el l.° al 30 del actual mes 
de Septiembre, de once á tres de la tarde y 
de siete á nueve de la noche, la matrícula gra­
tuita á las clases de Aritmética y Cálculos mer­
cantiles, Gramática castell na. Geografía, 
Lengua Francesá, Teneduría de libros, Dibujo 
y Caligrafía que'se darán de qoche en el local 
de esta Económica durante el próximo curso, 
Loá inscriptos deberán ser mayores de quin­
ce años.
Málaga l.° de Septiembre de 1907.—El Se­
cretario, Andrés López Jiménez.
P
Se ha firmado una real orden disponiendo que los 
hijos de los caballerós de la orden de San Fernan­
do, militares » rriarinos, gocen para su ingreso y 
permanencia en las Academias militares íos benefi­
cios de los huérfanos de militares muertos en 
campáfiá.
F a rm a c é u tic o .—Hallase vacante la plaza 
de farmacéutico titular de Cortes de la Fronte­
ra, dotada con 1.000 pesetas anuales.
Los, aspirarrtes pueden enviar solicitudes en 
el plazo de 30 días.
A cc id en té  de l t ra b a jo .—El obrero Feli-
-Ha-.sido nombrado juez de campo para las pe García Toledo, que trabajaba ayer e n la lí rr\vímac tníinínVirsiQ Hp> rrfllípíb rronarol _t_*______x _____  «__•«/ _próxi as maniobras de Galicia, el general Suárez 
inclán.
—Hállase enfermo, aunque no de cuidado, el sub­
secretario del ministerio de la Guerra, general 
Montes Sierra. '
—Ha sido eliminado á petición propia de la es­
cala de aspirantes á ingreso en el cuerpo de ofici­
nas militares el sargento de infantería D. Eduardo 
Piarás Castedo.
-rSe les ha concedido el empleo de segundo te­
niente de lá escala de reserva gratuita, á los sar­
gentos de la guardia civil, retirados, D. Buenaven- 
luraRivera Castellana y D, Silvestre Pérez Tort. 
ü —En orden de la  plaza de ayer se dispone que 
asistan comisiones de los cuerpos de la guarnición 
á la solemne función de Estatutos que consagra la 
Hermandad de la virgen, de la  Victoria á su excelsa 
titular.,
—Deben presentarse en la Secretaría del Gobier­
no Militar para asuntos que Ies interesa los veci­




Visita de Hospital y provisiones: Extremadura 
tercer capitán.
A u d i e n c i a
H u rto
Ante el tribunal de derecho compareció ayer Mi­
guel Campes Portillo, el cual, en 31 de Mayo de 
1906, hurtó un burro en Vélez Málaga.
El representante de la ley solicitó se le impusie­
ran al procesado cuatro años, dos meses y un día 
de prisión correccional, conformándose aquél con 
la petición.
P o r  e l .m ism o c o n s ig u ie n te
Los gitanos Antonio Molina Anaya y José y Ma­
nuel Herediá Contreras, ocuparon ayer el banquillo 
de la sala primera por hurtó de una burra con su 
cría, hecho efectuado en Ronda el año anterior.
Un año de prisión correccional fué la pena pedi­
da por el fiscal para cada uno de los cañís.
** *
H u r to  o leag inoso
Luis García Moyano, maestro de molino y encar­
gado del de aceite que en la viíla de Canillas de Al- 
baidas posee la testamentaria de don Salvador Lo- 
mas,su mujer Carlota Oñate, uua hija de ambos y 
Modesto López Oñate sustrajeron del referido 
molino seis arrobas de aceite, cuatro de ellas pro­
piedad del referido señor don Julio y dos de Fran­
cisco Ortiz, y además unos turbios, con los que fa­
bricaron como una arroba de jabón.
Ayer se vió la causa instruida al efecto, solici­
tando el ministerio fiscal se condenare á los dos 
primeros á la pena de dos años, cuatro meses y un 
dia de prisión correccional, y multa de 125 pfs. á 




S eñ a lam ien to  p a ra  e l lunes
Imprudencia temeraria.—Sebastián Pérez 
derón.
Alameda.—Atentado y lesiones.—Antonio 
Río Río.
Aiqra,- -Disparos y lesiones.—Antonio Gómez 
Cábféra.
Estepona.—Hurto,—Juan Morales Castillo. 
Torox.—Hurto.—Francisco Aguilar Romero.
Relación de los señores Jurados que han de ac- 
tuár en el presente cuatrimestre:
Distrito de Estepona 
Cabezas de familia
Don Diego Navarro Carabaca, Estepona; don 
Antonio Rojas Camaeho, Casares; don Francisco 
Gil &1, Estepona; don José Guerra Martín, idem; 
don Francisco Ruiz Ruiz, Jubrique; don Leocadio 
Guerrero López, Casares; don Diego Brachb To­
rrecilla, Estepona; don Rafael Montes Infante, id., 
don José Andrade Ledesma, Casares; don Francis» 
co Izquierdo Collado, Gen ¡I juacil; don Francisco 
Vallejo Vera, Estepona; dor. Antonio Vázquez Ro­
dríguez, idem; don Andrés Cano García, idem; don 
Diego Castañeda Benitez, Manilva; don Elias Ra­
mírez,Guerrero, idem; don Miguel Martín Chacón, 
Estepona; don Andrés González Fertel, idem, don 
Francisco Torres Diaz, Manilva; don José Andra-
nea tíé los trahvías, se ocasionó una herida en 
la mano derecha, que le fué curada en la casa 
de socorro dél distrito.
 ̂O itaeión .—El Juez instructor de Campillos 
cita al vecino de Granada, Indalecio Jaime 
Muñoz, procesado por el delito de robo.
A u to p s ia .—Por los forenses del distrito le 
fué practicada ayer laautopsia al cadáver'de la 
joven Visitación Lara, víctima tíe una disolu­
ción de fósforos que ingiriera en su domici­
lio, calle de Alonso Benitez.
S epelio .—En el Cementerio de San Miguel 
fué sepéliado ayer tarde el cadáver del aboga­
do del ilustre colegio de Sevilla, don José So­
to Sánchez y Pérez Junquitu, asistiendo nume­
rosas personas.
Reiteramos el testimonio de nuestro duelo á 
la familiadel finado.
P a r a  fea te jo s .—El Gobernador civil ha 
autorizado al Ayuntamiento de Alfarnate para 
abonar como gasto inmediato, los que se efec­
túen en aquel pueblo con msíivo de los feste­
jos celebrados en honor de la Patrona.
E sc á n d a lo .—Por escandalizar embriagado 
en la calle de San Telmo, ha sido detenido 
D .M . C ,J ,
D en u n c ia .—La guardia civil del Valle de 
los Galanes ha denunciado al Juzgado munici­
pal de la Alameda al joven de 15 años Bernar­
do Vázquez Salinas, por infringir la ley de 
caza.
D e co m p ra s .—Al objeto de realizar com­
pras para su establecimiento, ha fiiarchado á 
Barcelona el comerciante de Málaga, D. Fran­
cisco Muñoz, socio de la casa de tejidos, Mu­
ñoz y Ñájéra.
A m en azas .— María González González, 
ha sido detenida y puesta á disposición 
Juzgado municipal de la Alameda, por insu tar 
y amenazar á Francisca Aguado Cortés.
H u r to .—Ayer fué detenida Mercedes Du- 
rán Fernández, por hurtar un vestido á dona 
Adela Portillo,que habita en la calle de Alamos 
núm. 14 y dos pedazos de tela á la portera de 
la casa núm. 12, de dicha vía.
B oda.—Él 12 del corriente conírajó matri­
monio en la iglesia parroquial de San Juan la 
bellísima señorita Encarnación González Gar­
cía con el joven de nacionalidad francesa don 
Carlos Amaiz Leboux.
Apadrinarón á la simpática pareja don José 
Gutiérrez Martin, hermano politico de la con­
trayente y su bella hija Inés, en representación 
désu maare doña Francisca González, siendo 
testigos'don Emilio Cano y don José Román.
Terminada la ceremonia pasaron los invita­
dos al domicilio de la novia, donde fueron ex- 
plendidamente obsequiados.
Deseamos eterna luna de miel á los nuevos 
esposos.
A to r e a r .—Ayer marchó á Mijas el diestro 
Antonio Rodríguez Tintorero, al objeto de to­
mar parte en las capeas que se celebraárn du­
rante Jos dias de feria.
M a trim o n io  da,ixuuciad.o.—Ha sido de­
nunciado a! Juzgado municipal del distrito, 
Manuel Ortega Sánchez y su esposa Matilde 
Fernández López,por escandalizar fuertemente 
en su domicilio,calle del Huerto de los Clave­
les núm. 4. . . . . . . .
T a r i f a .—Ha sido aprobada la tarifa de ar­
bitrios para «cubrir el déficit que resulta en el 
presupuesto municipal de Mijas, correspon­
diente al próximo ano.
R e a l o rd en .—Por el ministerio de la Go­
bernación se ha dado orden á la Junta de Go­
bierno y Patronato de los médicos titulares de 
una real orden, que dispone no ser obligatoria 
á los titulares la suscripción al Éoletin de la 
Asociación, la que será gratuita.
M u lta s .—La alcaldía ha multado á doña 
Dolores Pavón, Josefa Rodriguez é inquilina 
de la casa núm. 20 de la calle de San Raíael 




H llili®  i  IOS OJOS
De. m z  de AZAD^A LAHAJA 
M é d i c o - O e i i l i s t a
Calle CARRETERIA, nüm.22
Tapones y serrín
lie corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
■ F á b r ic a  d© E lo y  O rdoñez  
Martínez de Aguilar n.® ” Cantes Marques) 
Málaga.
E  F O P m . A «
Ti,....rfnao >B ,de Septiembre de 1907
n  Í m A
Parte marítimo:
Melilla 14,10 mañana. 
Viento N. E. flojo. Mar llana. Cariz Levante.
tÉ8WnPWa«B»JI»»Bgî
Moja Clarete
R i o j  a  B l a n c o  y  
M i o j a  E s p u m o s o  
DE LA
C o m p a ñ í a  
V i n í c o l a  d e l  N o3?t©  d ©  E s p a ñ a  
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
Los Extremeños
P e d ro  F e rn á n d e z .—N u e v a  54 




(COLEGIO FUNDADO EN 1856)
1.a y 2.» Enseñanza, Comercio y Carreras Especiales.—Colegiado del señor Dele-
Jamones de Ronda y gallegos por piezas,á 4.15| Este local levantado d^ planta para el fin á que se destina, reúne cond:aones mmeiorables de salubridad e
S a  A E Q U I E A
UNA COCHERA
Calis Jossfa TJgarto Barrientos 26
Virios españoles de 
pasto y generosos 
de Francisco Caffarena
MÁLAGA Y ARGAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales. Depósito en Málaga 
M o l i n a  A -aj? io  y  B o l s a  1 4  
Pídanse en Restaurants y  tiendas
t.' D e ten id o s .—La guardia municipal ha de­
tenido á María Pérez Acuña y su hijo Juan 
González, por escandalizar en el cauce del rio 
Guadalmedina.
D eceión á  la s  m adres.-H abiéndose in­
terrumpido las lecciones en el consultorio de 
niños de pecho, con motivo de los anteriores 
festejos, mañana lunes se reanudarán nueva­
mente á las cinco de la tarde, estando encarga­
do de la explicación sobre el punto de higiene 
infantil D. Enrique Rivera Pons.
No habiéndose presentado el poseedor de 
la papeleta á la cual ha correspondido la muñe­
ca Niña boba donada por la señorita Trigueros 
y regalada por esta Asociación, se advierte 
nuevamente que habiendo correspondido á los 
números del 86 al 90, el agraciado podrá re­
cogerla en la dirección de este consultorio.
C om isión  c o o p e ra d o ra  de l A y u n ta ­
miento para la extinción de la mendicidad ca­
llejera:




Por diferentes conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería de líacienda 44.174,74 pesetas.
Ayerfueion constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes:
Don Mariano Fernández Castilla, de 3.000 pese­
tas para optar á la subasta de las obras de termi­
nación del trozo segundo de la carretera de tercer 
orden de la Roda á Ecija, provincia de Sevilla. ,
D. Salvador Salto Orozco, de 100 pesetas, para 
optar á la subasta de acopio para la conservación 
durante el. año 1907 de la carretera de tercer orden 
dé Archidbna á la Cuesta deí Espino á Málaga, 
sección entre Archidona y Cuevas de San Marcos, 
de esta provincia.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha sido concedida la pensión de 2,50 pe­
setas mensuales por una cruz del Mérito Militar al 
soldado de infantería licenciado José Fernández 
González, el cual cobrará por esta Delegación.
I Por la Dirección general del Tesoro público 
ha sido acordada la devolución de 224,43 pesetas 
á don José Rodríguez Gutiérrez, por ingreso inde­
bido de industrial.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros: ^
D. Genaro Miró de Miguel, coronel de infantería, 
con 562 pesetas.
D. Manuel Gallego Calvo, teniente coronel de la 
guardia civil, con 450 pesetas.
D. Eutaquio Molina Alfaro, capitán de carabine­
ros, con 262,50 pesetas.
D. Cipriano Pérez Cardiñoso, guardia civil, con 
22,50 pesetas.
I Por la Administración de Hacienda ha sido apro- 
¡bado el padrón del impuesto de cédulas persona­
les del año actual del pueblo de Nerja.
Ayer tomó posesión del cargo de oficial de cuar­
ta clase de la Intervención de Hacienda, don Gui­
llermo Marín Pérez, de igual clase electo del Re­
gistro Fiscal de Soria.
pesetas kilo; y de Ronda, sin tocino, á 5 pesetas. gado de Medicina
kilo. . . .  j  r, , ISalchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y de 3 ki­
los en adelante á 4.75 pesetas kilo.
Longaniza de la casa, 1 kilo 3 ptas, y de 3 en 
adelante á 2.75 pesetas kilo.
Chorizos de Candelario, á 2.65 pesetas docena.
Id. de puro lomo á 6.25 pesetas kilo.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 pesetas kilo.
Latas de mortadella de 2 kilos á 2.400 gramos, 
á 6.25 ptas. kilo.
Carnes frescas de vaca, terneray cerdo. 
SERVICIO A DOMICILIO
FÁBRICA DE Ca m a s
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
número 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que compre, 
pues son precios dé fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
£1 Llavero
F e m a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de CO' 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pís. 2,40—3—3.75-i-4,50-5,15-6‘25~7--9-10, 
90-12,90 y 19,75 en adelánte hasta 50 Ptas,
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com- 
preporjralondelS^^^
B ©  a lq . i s . i l a  i m a  e á ^ a  






» José Jaime Cañedo..
* Juan Filpo Sánchez.
Blas López. . . .
Manuela Vilchez Velázquez. 
Eduardo Pérez Burgos.
José Delorme Cebrián. 
Baldomcro Méndez. .
León Herrero. . . . 
Jacinto Cañas. . . . 
Federico Gross Gayen. 
Antonio Cevedo. . . 
Pedio Hidalgo Espíldora 
José Trujillo Ruiz Conde. 
Francisco Trujillo López. 
Viuda de Gomila é hijos.
José de Navas Fernández 
Inocencio Paz é Ibañez. 
Antonio Martínez Tonello 
José Flaquer García.
Juan Almoguera Ramírez 
Guillermo Díaz Cortés.



























A  C ádiz .—Han marchado á Cádiz el coro­
nel de carabineros don Ignacio Faigueras y su 
hijo don Guillermo.
E sp o n sa le s .—Ante los testigos, don José 
Salgado, don Luis Camargo Camppo, don Al­
fonso Toro Espen y don Francisco Gómez de 
Merodio han firmado sus esponsales la se­
ñorita Teresa Granados Sayago y don Anto­
nio Martínez Torcelíó, empleado en esta su­
cursal oel Banco Hispano Americano.
F á t o M e a  d.© M o3?iM .as 
para calzado movida por electricidad en calle 
de Pozos Dulces núra. 31.
Despacho Central con extenso suirtido y á 
precios de fábrica, en el Almacén de Curtidos 
d ©  B o u  F .  Cg8.st3?o M a r t í n  
Calle de Compañía, en el Pasaje de Monsalve 
uúmero 2.
C u ra  el es tó m ag o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
H ern iad o a . — El citarón electro-réducto- 
(Braguero electro-magnético) del Dr. M. Car 
deiro, es el recomendado por la ciencia, pbr 
ser cómodo, elástico y carecer de acero. Con­
tiene simétricamente la hernia, y su suave co­
rriente electro-magnética dá al tejido cicatri- 
cial la fuerza perdida para que vuelva á consti­
tuirse.
Precio 50pesetas. Pídase boletín de medi­
das al Dr. M. Caldeiro. Puerta del Sol, 9, Ma­
drid.
^ rewolvers, pistolas, carabi- 
accesorios para caza­
dores. La casa que presenta mejor surtido.
La Toledana.—Com^oma. núra. 36.
De la profineia
A lg a rro b a s .—En Benahnvís han sido en­
carcelados Antonio Mena Lara y Cristóbal 
Mena Gómez, por sustraer dos sacos de alga­
rrobas de una finca situada en la Colonia de 
San Pedro Alcántara.
S in lic en c ia .—Por carecer de licencia sus 
respectivos dueños ha recogido la guardia ci­
vil de Peñarriibia y Ardales una pistola á cada 
uno de los vecinos, Pedro Barroso Portillo y 
Antonio García Sánchez, respectivamente.
H u r to .—El vecino de Istan Francisco Ló­
pez Colorado, fué detenido y consignado en 
la cárcel por sustraer 24 kilos de algarrobas 
del monte del Estado denominado Sierra Real, 
de aquel término.
Esta Administración pone en conocimiento de 
los Sres. Alcaldes y Secretarios de los Ayuntamien 
tos de esta provincia, qae según dispone el art. 68 
del Relgamento vigente de la Contribución indus' 
trial y de Comercio, los trabajos de formación de 
las matrículas deberán empezar en 1 de Octubre 
próximo con sujección á las siguientes disposicio­
nes reglamentarias:
Serán incluidos en las matrículas.
Primeros. Todos los industriales comprendidos 
en el padrón que haya sido aprobado por esta Ad­
ministración de Hacienda ó matrícula del año ante­
rior, menos los exceptuados.
Segundo. Todos los que perteneciendo á clases
------1 agremiadas, hayan sido altas hastá la fecha en que
1‘50,| por los Alcaldes se pasen á los Síndicos las listas 
1 I gremiales para la formación del reparto.
Tercero. Todos los que sin pertenecer á clases 
agremiadas se hayan dado de alta antes de la for­
mación de la matrícula.
Deben eliminarse de las matrículas.
Primero. Todos los industriales que hayan sido 
declarados bajas sus cargos por esta Administra­
ción de Hacienda.
Segundo. Todos los declarados sus cargos parí 
tidas fallidas por expediente aprobado y comuni­
cado por esta oficina á los respectivos Alcal­
des.
Dejan de tributar por la Tarifa tercera de la con­
tribución industrial, desde primero de Enero de 
1908, y por tanto no deben figurarse en las matri­
culas, las Sociedades Anónimas y las comandita­
rias por secciones, que se dediquen á uno ó varios 
ramos de fabricación ó industria de los compren­
didos en dicha Tarifa tercera, según está dispues­
to por Ley de 3 de Agosto último..
Por igual Ley se aumentan en cinco centésimas 
las cuotas del Tesoro fijadas á las profesiones del 
orden civil y judicial de la Tarifa cuarta de la Con­
tribución industrial y en el Real decreto de 13 de 
Agosto de 1894 y á los comprendidos en los núme­
ros 42, 43 y 44 de la Tarifa 2.,
AI consignarse las industrias en las matriculas 
deberán hacerlo con la mayor claridad detallando 
los elementos contributivos para su mejor compro­
bación.
Las matriculas deberán obrar en esta Adminis­
tración antes del día último del mes de Noviembre 
próximo, acompañadas de dos copias, Hsta cobrá- 
teria por duplicado y reintegrada en la íormá que 
dispone la vigente Ley deÍ Timbre.
Transcurrido el plazo Señalado para el cumpli­
miento de este servicio, se propondrá al limo, se­
ñor Delegado imponga á los morosos la multa que 
determina el art, 128 de la Ley municipal,nombrán- 
dose á la vez por esta Administración comisiona­
dos especiales que á coata de ellos formen, recojan 
ó rectifiquen los documentos expresados.
Málaga 11 Septiembre 1997.—El Administrador 
de Hacienda, Ruiz de Grijalbá.
(rTbinptes de Física Historia Natural, Laboratorio de Quíuilca Biblioteca, i
I DBiiS CUSÍS, P ira ra  « l  MHIBíAI mSAaiOJÍM p m  i » ™  f s ’f f o ’i a  t a r d e
Gimnasio
V Maestro Superior.-Pídanse Reglamentos á esta Secretaria. ^
j^jitonio Luís Camón (antes Comedias) números




elegante y acreditado establecimiento de ba­
ños de mar y dulce, tan conocido en to tía ts -
^ Temporada desde 1.® de Julio al 30 dd 
tierabre. . . .
Médico-director, D. José Impelliíieri, Moli­
na Latió 5.
ACADEMIA GENERAL Y TECNICA
( F u n d a d a  p o r  D o n  A n g e l  B u a n c o  B e r n e t t )
B i r e c t o p :  B o m  M a n i i ® !  A g u i l a s  d ©  C a s t r o  
L icen c iad o  en  F ilo so f ía  y  L e tr a s
Bachillerato, Comercio, Magisterio é Idiomas.-Preparación,para todas las C a ^
- litares.—Primera enseñanza. Superior, Elemental y de Párvulos.—Alumnos internos, meaio pensio 
’ nistas y externos.—Queda abierta la raátrícula en este Centro.
P ia ia s a  d e  R i e g o ^  -  ̂ .
C O R i P .
Sarvicio de !a iarde
Del
E L  P O P U L A R
En estos talleres 
se confeccionan toda 
clase de trabajos á 
precios económicos.
Oailseria Española
-  DE -
Florencio Hurtado
Extensos surtidos. íritásnas noTedades 
INTERESA A TODOS
El mas importante y acreditado establecimiento 
y el que recibe las últimas novedades de las mejo­
res casas de París y Londres.
Especialidad de la casa en ajuares completos pa­
ra bodas.
El corte de camisas, calzoncillos, cuellos y pu­
ños á medida para caballeros y niños á cargo del 
mismo dueño.
Solo por 15 dias hace esta, casa rebaja en los 
precios (te todos los artículos de verano.
Precios muy económicos.
37 y  39-Miieva«=»37 y  '39 .
González Byass
U>E JÉ K E aS  ,
Y SÜS YINOB 
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
© E
FELIX SAENZ CALVO
Habiendo recibido esta casa Importantes par­
tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Glaselinas, 
Gasas, é infinidad de artículos propios dé estación 
se realizan con gran rebajas de precios.
Grandes colecciones en pañería, Alpacas y driles 
para caballeros.
S e c e i ó n  d ©  s a s t r e r í a
Se.confeccionan toda clase detrages para cabá- 
lleros á precio económicos.
PASTILLAS
F K A K q U E E ©  . " 
(BALSÁMICAS AL GREOSOTAL) 
Son tan eScaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermólos trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole. descansar üur 
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
F re e lo í , 0 M A  peseta emJa; ■ 
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta á&l Mar.—Málaga
.Friíaera® mat©í»iias para> abonos
Fornm las espeeiale® para  ̂  toda ©las© d© cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Guarteles, 23
B i r e c e l ó s i s  G r a n a d a j .  A l b ó n d i g a  u ó l íu s » I t  y  1 3
II
© . M a sm el E eim A n d es  Grémex 
Molina Lario 14  ̂bajo
Delegado ¿é propagánda de Málaga y su pro­
vincia, quien contestará gratuitamente las consul­
tas que se Te hagan y facilitará cuantos antece­
dentes é instrucciones áe le pidan.
, Actualmente hace el Banco sus préstamos á,4‘25 
OiO de interés anuál.
d ©  v a p o r e s  c o r r e o s  
Salidas fijas de! puerto de Málaga,
El vapor correo francés
R m i r
saldrá de este puerto el día 18 de Septiembre para 
Melilla, Nemours, Orán y Marsella y con tras­
bordo en Marsella para los puertos del Medite­
rráneo, Indo-China, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
Ei vapor trasatlántico francés 
A q u i t a i u ©
Saldrá de este puerto el día 26 de Septiembre, 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
CAFE 1  EBSTAUEANT
L A  L O B A  
J o s é  M á r q u e z  C á liz  
Plaza de la Gonstitución.—
Gubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el ¿ilato del día. Queda abierta al público la Ne­
vería. Sorbetes de todas ciases.
SERVICIO A DOMICIUO 
Entrada por la calle de SaqTelmo. (Patio de la 
Parra.) ________  :
14 Septiembre Í907. 
B e T i f i i ®
Varios malhechores asaltaron el domicilio 
del príncipe Chártchavadji.
Este y su esposa resultaron heridos.
B e  R o m a
En Portovechio chocaron dos trenes, uno 
militar, resultando 6 soldados heridos de gra­
vedad y diez y nueve levemente.
U ®  F a i » i s  
Se ha firmado una disposición conmutando 
por la de cadena la pena de muerte impuesta 
á Solirllant.
Parece seguro que será deportado á Ca­
yena.
De Tánger
R eu n ió n
La colonia española se ha reunido bajóla 
presidencia de Llaveria.
Supónese que la convocatoria tuvo por 
objeto acordar algunas medidas previsoras, 
no obstante la tranquilidad de que se goza.
Con lic en c ia
El secretario ■ de íá legación ha marchado á 
España en uso de licencia.
Ae©id©nt©
' -El globo destinado á emprender una excur­
sión el polo norte, se partió en dos pedazos,en 
él momento de ascender.
ÍD)© H e l s i n g f ó r ® ’
r Aún no se ha podido fletar el Standard.
Los soberanos rusos aguardan la llegada del 
Po/nr para abandonar eí crucero 
donde se alojan.
;V B e l T i e i a a
Anuncian ios periódicos que el rey de Servia 
vlsi^rá oficialmente á Víctor Manuel y á Fran- 
cispójosé. j
' B ©  C o n s t a M t i i i o p I a  ’ j 
[ Numerosos panaderos siguen en huelga pro­
poniéndose mantener su actitud hasta que au­
menten los precios.
El paro viene produciendo disturbios, que 
dieron lugar á colisiones,de las que resultaron 
bastantes heridos.
JP© B r i i® © la ®
Dice La. Jndependendta belga que se han 
recibido proposiciones para la venta de 80.000 
iüsiles viejos, sistema Aibini, y dos millones 
decartuchos.
También se ha preguntado á una casa de 
Liverpool cuántos fusiles podiía situar en Am- 
beres, en 48 horas, para embarcarlos con des­
tín© á Marrruecos. :
M á s  d ©  F a f f i s
Cree Le Te/npa que Drüde debe avanzar un 
poco más, ya que el primer ataque le ha dado 
excelente fruto.
Apreciando la opinión de personas á quienes 
se atribuye profundo conocimiento de la : to­
pografía de Casablanca, pide,el citado diario 
que las tropas francesas vayan hasta la Alca­
zaba á Mudiuna, situada á 18 kilómetros de la 
plaza, apoderándose luego de Dar-Berrechíd 
que esTa llave de todos los caminos de la co­
marca y que se eilcuentra á 36 kilómetros con 
dirección al Sur.
Lo único que resta por saber en si Drude tie­
ne bastantes soldados para operar á tanta 
dlstaiicia del campamento.
B ©  @ i d i - B e I - Á b 1 b é s  
Cartas de Fez recibidas en Uxda dicen que 
los visires de Abd-el-Aziz han comprado, pa­
gar do. doble precio, diversas propiedades en­
clavadas en el radio que protege el sagrado de 
!a mezquita de Muley Triss, confiando en la 
inviolabilidad de la zona, para guardar sus ri­
quezas en el caso de que sea destronado Abd- 
el-Aziz, y perseguidos sus partidarios.
iqoveda>de® e b  áptíéiilos d© jplat©»ía^ y  , A
■ E x t ^ s o  stsjptido í»i?opio® W
objetos.apitiguo®«-"Cali© M ueva, 40,«”MáIajiya,.. . T
CAJA MUMICIPAJL.
Operaciones efectuadas por la misma el día 13: |  Buenos Aires, directo. 
INGRESOS
Suma anterior. . . . « 118,25
Cementerios........................
El vapor trasatlántico francés
B®pagn©
Saldrá de este puerto el día 4 de Octubre, para
d ©  e x i s t e i a o l a ®
M u ro  y  S a e n z
FABRICANTES D E  ALCOHOL VINICO
Venden con todos ios derechos pagados. Gloria 
de 97 á40, pesetas la arroba de 16 2i3 litros.
Los vinos de su esmerada, elaboración, valde­
peñas tinto á5 ‘50. ..
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1602 á 6‘5Q, 
Aíontilla á7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-Hiraen 
7 pesetas. Maestros á 7‘50,: Moscatel, Lágrima y 
Málaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios especiales.
A l a m e d a  3 1








Para carga y pasaje dirigirse á su consígnata 
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugaríe 
Barrientos 26, Málaga.
1.888,79 iTotal. . . .
PAGOS
Ninguno.
El Depositario municipal, Uils de Messa. 
*..®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
-V.®
De Instmcción pública
Para su entrega al interesado se ha recibido en 
Secretaría de esta junta un título de licenciado 
( derecho, expedido áfavor dedo» Miguel Mo- 
4% i<e«ade.
C O l^ ^ J iC liO
Academia l̂ acional
dentro ¿e I t a o i ó n  i í w ,  iiiM cÉ al j  moral
DIRIGIDO POR
D. M a r tín  V eg a  del C astillo
J © ® é  I m p © il i t i© 2 ? l  
M é d ic o - C i r u ja n o
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—-Consulta dé 12 á 2. • 
Médico-Director dé ios Baños de LA ESTRELLA
íy a p o l o .
M olina  Lrario, 5, p iso  S.®
En los acreditados baños de La Eistrella, tiene su 
consulta gratis el reputado doctor D. José Impelli- 
tie
laa Cartuja,
, .  , ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y
Licdo. en Filosofiay Letras, ProfesorMercantillRoxcelzm, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas 
25.—Juan J. Relosíllas (Beatas)—25 f de mayólica. Fanales, Molduras, Azulejos bisela-
.................. . ' ..  I I dos. Cristales de luna, Baldosas de vidrio para
SE VENDEN I T a lle re s  d© g ra b a r  c r is ta le s
puertas y ventanas en buen uso y mesas de cocina ? F©M2SZ M sO » tiia
nuevas, Calle del Cister 13 Carpintería, -| Sucesor de Martín y  Leal. Granada nüm-. 98
De proYinciae ' .
14 Septiembre 1907.
B eV a len e ia
Anoche se desencadenó sobre la ciudad 
fuerte tormenta, produciendo el ruido délos 
truenos bastante pánico.
La Compñia de electricidad no suministró 
fluido.
En la calle de Lauria un rayo rompió el ca- 
ble’del alumbrado, incendiando la madera del 
cortinaje de los balcones.
Los bomberos lograron dominar el fuego, no 
sin que las liaraas causaran algunas quemadu­
ras á la dueña de la casa.
Se tiene noticia de varias exhalaciones más: 
una cayó en la iglesia del Patriarca; otra en el 
Instituto de segunda enseñanza; otra'en un al­
macén de maderas; otra en la estación ferro­
viaria del Norte; otra en el Continental Grand 
Hotel.
' Algunas fueron recogidas por los'pararra­
yos, causando todas ellas desperfectos.
; También cayó una chispa en el tendido de la 
linea tranviaria, recorriéndola en toda su ex­
tensión hasta penetrar en la fábrica de electrici­
dad,derribando una pared y destrozando al al­
ternador de la máquina de 500 caballos.
Muchos de Ibs obreros que trabajaban en el 
departamento se sintieron derribados, siendo 
numerosos los que recibieron heridas.
Asimismo entre los obreros de los tranvías 
se registraron bastantes accidentes, predomi­
nando ios síncopes femeninos. 
I n e o m u n i G s i e i o i s G B
y  a e c id e n í© ®
Ventáníina y Bunot, á causa de un desprendí- 
mino (le tierras. ,
Ignórasela posición del tren 993, al que no 
es posible prestar socorro á causa de la inco­
municación. . j  1.
Cerca de Torrente descarrilaron dos coches 
de tercera, sin que por fortuna, se lamentaran 
desgracias personales.
Continúa la crecida del Turia.
B ©  L a ®  P a l m a ®
Ha fondeado en la bahía el bugue alemán 
Feldmarechal, conduciendo el principe Enrique 
de Prusia, procedente de Hamburgo.
Las autoridades y el cónsul le saludaron a 
bordo.
B ©  Z a 2 * a g o 2 sa
Anoche se descubrió un intento de fuga há­
bilmente combinado por los presos de la se­
gunda sala. Estos abrieron en el techo un bo­
quete que comunicaba con el departamento de 
mujeres y taparon el hueco con una cartulina 
blanca. '
La evasión fué evitada por un vigilante que, 
escondido detrás del oratorio,escuchó un diá­
logo relativo a! plan de fuga.
Entre los presos reina una gran insubordina­
ción y se muestran envalentonados, asi por la 
escaséz de personal como por la circunstancia 
de no haberle impuesto castigo á ninguno dé 
ios fugados de la sala primera.
Anuncian públicamente los reclusos que una 
noche se apoderarán del vigilante de guardia, 
cojerán las llaves y pondrán en libertad á to­
dos los presos, aunque para ello, si es preciso, 
tengan que matar á la guardia exterior.
De Bilbao
N ovillos d em an d ad o s  
AI desembarcar anoche los nóvlUos que de­
bían ser sacrificados en'él matadero, en la ca­
lle de Romera se escapó tmcMie ellos, corrien- 
,dQ en pos suya ios cabestros.
Aquéllos y-éstOSi, en número total de doce, 
recorrieron varias calles, sembrando eípánico 
en ios transeúntes.
De improviso, las reses se'presentaron- en, 
el paseo del Arenal, que se hallaba atestado 
de gente, dando oca&ión á los naturales sustos 
y gritería. T
Los toros, asustados, se desparramaron, y 
convencido e|' público de que los bichos eran 
inofensivos, dibrrió tras ellos, logrando detener 
á varios.
Uno de los novillos entró en el café situado 
hacia la mediación de dicha vía y derribó el ve­
lador donde un parroquiano refrescaba tran­
quilamente;
Otro fué cogido cuando subía la escalera de 
una casa de la calle de Iturribide.
Sesión d© la  D ipu tac ión  
Reunida la Diputación provincial trató del 
conflicto pendiente con el Ayuntamiento y que 
se aplazó por consecuencia de la visita del 
rey. '
Leyóse un escrito dél alcalde demandando 
explicaciones! de las ofensas inferidas' á una 
comisión del municipio, y se ácordó no darlas.
A cc id en te
Conduciendo hierro fundido dos obreros de 
!a fábrica de Aurrera, vertiósele el hirviente lí­
quido á uno de ellos por la espalda, muslos y 
región glútea, quedando en gravísimo estado.
E n  e l A y u n ta m ie n to  
En el cabildo municipal acordóse rechaízár 
el proyecto de reglamento referente á los mé­
dicos titulares, que presentan las Diputaciones 
vascas, por considerarlo átehtatorio á Iq auto­
nomía del Ayuntamiento. - ^
M á s d e B I l b a o ^ [ 
Sábese que el tercer diq de encontrarse aquí 
ei rey, llegó un anarquista á bordo del fíinón, 
procedente de Rouen.
Detenido por la policía, se le encontraron en 
el equipaje algunos documentos compromete­
dores. '
Tiene el detenido 27 años, llámase Vicente 
Lazcano Villaozarán, es natural de Qolombia y 
profesa ideas libertarias.
Negó que su visita tuviera propósitos si­
niestros. '
B © L a  G r a n j a '
La infanta Isabel recorrió vatios coinercios, 
comprando algunos regalos para los alabarde­
ros y soldados
Anoche asistió al baile que daba el conde de 
Albi.
Hoy á las once y media marchará á Segovia, 
donde permanecerá tres días, íranscurridos los 
cuales irá á la Exposición de Brujas.
No proyecta regresar á Madrid hasta des­
pués de la boda del infante don Carlos, anun­
ciada para el 10 de Nomviembre. I
Toda su servidumbre sale para Madridj no, 
acompañando á la infanta en su excursión más 
que la marquesas de Nájera y el señor CoellQ.
Anoche cantó en palacio el Orfeón segovia- 
no, y concluido el concierto doña Isabel fué al 
teatro,donde representaba la comedia Los hiios 
artificiales.
M á s  d ©  V a l e n c i a
Esta madrugada se repredujo la. torraentaE;
Las noticias que se; reciben de los pueblos 
próximos son desconábladorás.
Dicen de Albóroya q|ue en la casa de Cristó­
bal Aguirre entró un ra.vo, por la chimenea, 
derribando, á la mujer ocit^pada en preparar la 
cena, cuyas ropas chamúscó.
La chispa atravesó la alcoba, donde dprmía 
un niño que resultó ileso, y  salió por la ven- 
tana.
; 'B© Tos?3?e.dt©
Durante la tormenta cayó éñ la iglesia un. 
rayo. ' , .
La crecida del. rio Turbia alcanza ya dos. 
metros.
ILSeptiémbtfi 1907.
L a  « G a 0 © tá *  , ,  ̂ '
El diario oficial dé hoy publica, entré otras,, 
las siguientes disposiciones:
Anunciando la vacante del título de marqués; 
,dí2l Romeral.
Subasta para las obras de los trozos segun­
do y  tercero de la carretera de Ei Bosque á  ̂
Montejaque (Cádiz). , . , Y  ' '4
Idem Ídem del trozo séptimo de la de Po8a=. |  
das á Vhjlanueva (Córdoba); ■
Edicto'rfle la alsaldía de Málaga para averi-, 
guar el pa'r,ádero de ÉnriqueMoreno Guzmán,.^  ̂
Subasta para la adjudicación de las obras tíe| 
construcción del matadero de reses, de M urcia^
$ B m m  de !a noditi
'D e l' E x tra n je ro  '
14 Septiembre 1907,j 
B © B e z * I i n  ’l
La noticia publicada’por'el importante perió- | 
dico Le Te/nps relativa^ríue Francia, una vez"' 
concluida la accióiFíhíUtar en Casablanca, en-, 
tregaríala plaza á Santaolállaj ha producido ' 
aquí excelente impresión. -
B ©  F a - F í s
:í .
Según noticias recibidas dé Casablanca, loS;̂ , 
cabileños no se han presentado para someter-T 
se á Drúde, como se esperaba. ; '  i.||
. j J G T P a is a M a i i i c a ;  Ti
Cada día se hallan los cabileños más des- T 
esperados, pareciendo.que anhelan la paz. '
Los franceses se disponen á bombardear, 
Kosba y Fedala, residencia del caid Zenata^fí :
■ B ®  T á n g © j?
Muley Haffid ha notificado al decano d§ 
los diplomáticos sü advenimiento al trono. 
Además protesta del bombardeo de Gasa^f 
blanca, anunciando que se quejará á la Confe­
rencia de la Haya..
■ . B ©  B á j i 'F e t é r s f e M í r g o
Los trabájadores de uná,f4brica se,amotina^ 
ron, incendiando e l ! edificio y dando muerte á . • 
dos ingenieros.
Los administradores se dieron á la fuga, pu-  ̂
diendo escapar á la furia de sus perseguidore3.|
La via férrea de Utiel se halla cariada entre i caj^éndo nuevas exhalaciones.
i T e m o re /
Es de temer que se repróduzca lá agitación,' . 
por insistir Muley Haffid en que se le entre­
guen los depósitos de armas.
V ers ió n  falsa  .
Desmiéntese cjue el encargado dé los nego­
cios, de Alemania vaya á Rabat para tener una 
entrevista con Abd-el-Aziz.
Im p o ten tes
Estímase que los buques fondeados en el 
puerto son impotentes para impedir las matan­
zas de europeos.
Llegan riumerosos ginetes, perfectameaíe 




Durante la celebración del cabildo, un con­
cejal abofeteó al alealde.por negarle la palabra.
£1 ¿uceso produjo un gran escándalo.
B© San Sebastián
El rey paseó esta tarde en automóvil por las 
cercanías de la población.
B© Zaragoza
Se ha registrado un nuevo motín en.la cár' 
cel, con motivo dé la riña de dos reclusos. i .i f
La guardia logró apaciguar los ánimos. ;
B e  Valencia
La Cámara de Comercio ha telegrafiado 
Maura y Allende, interesándoles que negoci^ 
con Suiza para evitar el aumento de lQS¡ dr‘ 
chos.^qisancelarios de Jas pasas, p u ^  le 
rioTépresentaría una ruina para Dénía?
I>OS £m<ülUMJ£» EiL BúM 3ílLM .ñ Dominólo I B dtp Septiemfoye de 1907
Í5©1 F e s r .o l
Una cuadrilla de malhechores penetró en la 
iglesia de Santa Marina robando las alhajas 
que lucían los. imágenes y destrozando los al­
tares.
M á s  d e  V a l e n c i a
Ha llegado el arzobispo Sr. Guisasola, sien­
do recibido por las autoridades.
Desde la estación se dirigió al palacio en 
unlandeau descubierto.
En el trayecto abundaba la policía y guar­
dia civil, en espectación de lo que pudiera! 
ocurrir.
I > e  C o n s t a n t i n a
' C a X é  S p o s 't
S « s s ? l í 'e t ©  a  e l  d i  a  
Mantecado, leche merengada y fresa.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda cdase de sorbetes á real y medio.
Servicio á domicilio sin alteración en los ore 
cios. ^
Los toros de Campos resultaron buenos, 
matando seis caballos.
Copiia y Compito, inmejorables toda la tar­
de, siendo ovacionados.
De Madrid
14 Septiembre 1907 f 
C o n s e j o  |
El Consejo de ministros duró dos horas. | 
Maura expuso lo más soliente de las confe- i 
rendas que celebró en San Sebastián. |
A la salida todos los' ministros callaron lo s ' 
acuerdos, diciendo, sóio, que se habían resuel-/ 
tü varios expendientes relativos á Marina. i
Prim o d© B ivera  |
El ministro de la Guerra, general Prinio de j 
Rivera, marchará mañana á Robledo de Cha- 
vela, de donde regresará, en breve. I
Ko Hela desmentida I
Lacierva niega que en Bilbao detuviera la ’ 
policía á un anarquista. |
Se rata, solamente, de un sujeto sospe-. 
choso. I
Conferencia , |
Maura ha conferenciado con Allende porte-? 
leíóno. I
B1 indulto d© Malsens f
González Besada ha desmentido el rumor ¡ 








n 'rá  honrarnos con la confianza á que nos juz­
gue acreedores, quedando á s«s órdenes sus 
attos. y s. s. q. b. 1. m,, Jiméntz y  Torres 
S en C.
Sr. Director de El P opular.
Muy Sr. mío: Como podrá ver por la Circu­
lar que antecede, y según Escritura, he traspa­
sado mi establecimiento de tejidos del reino y 
Extranjeros á los 5res.///ne/2ez y Torres S. e/Z|
C. quedando yo en la misma, c. mo socio co-ldez de la Somera, el notario en turno don José 
manditario. j Aponte Gallardo, el oficial de Fomento don
Al mismo tiempo le participo, que sigo con [Antonio Rando García y el de la jefatura de
■ T u ris ta s .—Se espera en Málaga la llegada 
dé un buque que conduce turistas alemanes. 
Estos irán á Granada.
$ u b asta .—Bajo la presidencia del Gober­
nador civil se verificó ayer subasta pública 
á fin de contratar ios acopios de materiales para 
laStPbras de la carretera de tercer orden de 
Cuesta del Espino á Málaga, durante el año 
deí;f9o7, bajo el tipo de 9 997‘23 pesetas. 
Asistieron, e! ingeniero don Ignacio Fernán-
«n cifioi y adultos, estrafli* 
mieuto, malas digestiones, 
Aloora del estómago, ace­
días, inapetencia, olorosia 
eoH dispepsia y demás en­
fermedades del estómago I 
intestinos, se onran, annqmo 
tengan 30 años de anti£^e- 
dad, con el
EUXIR ESTOMACAL 
OS SAIS DE CARLOS
Marca «STOSSALIX,,
SssTAno, 30, Farm&QÍa
los mismos negocios que tenía hasta hoy,en la 
casa calle Compañía 41, á donde le ruego di­
rija en lo sucesivo mi correspondencia.
Espero seguirá dispensándome la confianza 
.como siempre y tengo y e! gusto de reiterarme 
Alto, y s. s. q. b. s. m. Eduardo Castaño.
U na q u e ja  ju s ta .—Los vecinos de la Pla­
za de la Merced, los que habitan en la parte 
conocida con el nombre de Casas de Campos, 
se quejan,con razón, de que la acera de las ca­
sas que habitan se quede sin reformar, dán­
dose el espectáculo de ser la única parte de la 
plaza cuyo pavimento recuerda las épocas pri­
mitivas. Cuando las tres paites del cuadrado 
que forma la Plaza están' reformadas en sus 
aceras, de cemento portland, parecía lógico 
que la acera Norte de dicha plaza se reformase 
también, haciendo desaparecer los árboles y 
reduciendo la acera á las proporciones natura­
les con el fin de que la salida de calle de la 
Victoria no constituyese un peligro serio para 
los carruages que no tienen espacio para cir­
cular ni para defenderse cuando se encuentran 
con un tranvía.
& Además, estando realizándosela pavimen­
tación de aceras en el Pasaje de Campos, es 
de sentido común ampliarla al trozo de la Pla-
MADBID
T î fflaLcIpalan del lUKd:».
Médico
ZOILO Z. ZALABARDO 
por oposición del Hospital Civil
©SI, las esiferua© dad.es
Asegura el ministro que todavía no ha aca ., . 1™™ h,  n-1,® 
hado l l  tramitación del expediente. 'lea de Parts y ^
índisBosicióii í Fiaaía del Teats?© ndm. SI
, Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Se halla indispuesto e! subsecretario de la / Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana. 
Guerra. ,
La dolencia reviste caracteres de levedad, i
Obras públicas don José Casquero.
Presentáronse las siguientes proposiciones:
Don Rafael López, 8.898 pesetas.
» Mariano Fernández, 8.489 Ídem.
> Francisco Gallardo, 9.400 idera.
» Salvador Saltos.
Visto el resultado, se adjudicó el servicio al 
Sr. Fénández, por ser el mejor postor.
M o|iiífioación.—■ El arquitecto provincial 
ha oficiado á la Diputación dándole cuenta de 
una pequeña modificación que introducirá en 
el proyecto de la nueva Casa de Misericordia.
Boda.—Se ha verificado el enlace matrimo­
nial de |a bella señorita Encarnación González 
García y nuestro estimado amigo don Carlos 
Arnáiz, jos cuales fueron apadrinados por el 
tenedor |e írutos don José Gutiérrez y su hija
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas 
ll2 id. ici. id. id.
1]4 id. Id. id. id. > 
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 
botella de 3i4 de litro. . . . >
N o o lv id a r  la s
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Ii4 Id. id. id. .
Un litro id. id.
Botella de 3i4 de lltro.^ . 










NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Unlitro 0‘25 
céntimos.—Con casco 0‘.35 ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el Valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene materias agcnas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 5,
Inés.
Deseamos á los contrayentes todo género 
de felicidades.
De esiím ulo .—Para que sirva de estímulo 
á los agentes de policía se ha acordado en­
tregar áqida uno la parte que le corresponda 
deí valor de las armas que decomisen.
C om isión .-A yer tarde se reunió la Comi­
sión mixtájtíe reclutamiento, despachando al­o í i i u u uc m
za de la Merced, que tiene infinitamente más i gtinos expedientes de quintas.
■Ewwwum'/ii.iui'
Fábrica de Platería
. . .  _ l S s » © e l a l i d l a d  e n  e a d e n a s
Un ministro ha negado que en el Consejo se ^  p l a t a  y  o s?o  a l  p e s o
ocuparan sus colegas del deseo atribuido á A-+r,,,,irto .vio+o ^
Montero Ríos de que se publique el ta lado  clas?Lróve?adespara regalos
con Francia que él negoció en 1905, referente^ Compra, pagando altos precios dé oro, plat 
á las cuestiones del im;erio marroquí. y alhajas ántiguas.
M á s  d e l  C o n s e j  o  ! R e p a ra c ió n  de re lo je s  con g a ra n t ía
En el Consejo de ministros celebrado esta 
tarde se leyó una carta de Tánger que refleja . 
impresiones optimistas en grado sumo. (
Respecto del envío de fuerza á Marruecos, 
aúnque se habló del particular, no se acordó , 
nada en concreto.
Los consejeros ratificaron su confianza e n ,
Maura.  ̂ i
Tambián se ocuparon los ministro del ban-. Confección en butacas mecedoras y de esíensilh 
dolerísmo. * para barcos y recreos á precios económicos. Calle
Fueron indultados cuatro reos de Jaén. Alarcón Luján 5, antes Pescadores, Emilio Cotilóa
El general Ferrándiz propuso la concesión —-Málaga
de recompensa á los marinos del cañonero)
Don Alvaro de Bazán, por su brillante com -t C lín ica O don to lóg ica  d ir ig id a  p o r  
portamiento en Casáblanca
ANTONIO RABON
F á t o M e a s , O I l e M a s  2 3  
Y©n¿fca a l p o r  m e n o r
C o m í i a ñ l a  2 9  y  3 1
ailirielapioeííaySariiintiría
importancia que ese Pasaje, que utilizan sola­
mente los vecinos.
De la sensatez dél Sr. Torres Roybón y dé 
la cordura del Municipio, esperan los vecinos 
de la Plaza de referencia que ;Se amplíen las 
obras que se están realizando, mejor dicho, 
que se estaban haciendo, pufes las han parado 
no sabemos por qué causa, al trozo de acera 
enchinada que sobre ser antiestética constitu­
ye en la desembocadura de la calle' de la Vic­
toria, un grave peligró para el transeúnte y un 
problema insolubie para los carruajes que por 
allí circulan.
M úsica  en  la  A la m e d a .—Programa de 
las obras que interpretará la banda municipal 






De v ia je .—En el tren de las nueve y veinte 
y cinco marchó á Granada don Francisco Mar- 
tos, hijo del facultativo del mismo nombre.
Para Madrid,don Manuel Navarro y don An­
tonio Barranco,representante de casa extranje­
ra en esta plaza, ^ , f,
; También salió,en este tren don Eduardo San- 
íaolalla y farailiá. ,
—En el exprés de las once y treinta regresó 
de Logroño doña juana Larios, esposa de don 
Florencio Hurtado, dueño de la Camisería Es­
pañola. ^
De Anteauera, don Miguel Romero
Se han reservado algunos de los- acuerdos 
tomados.
¿ B a l a n e ©
Del balance practicado resulta el Banco de 
España con un aumento d ^  oro de 191.075 
pesetas.
La plata ha disminuido en 453.368. \
Por contra los billetes han aumentado en 
1.685,900 pesetas.
B o l s a  d e  M a d i e i d
JDON SALVADOR MARQUEZ
I Cirujano Dentista, Acera de la Marina 27, principal 
I Dentaduras aU alcance de todas Jas fortunas, 
j Dientes de Piyot,'coronas de oro y empastes plati- 
‘ no y porcelana.
f Trabajo especial en orificaciones, Extracciones 
i sin dolor y sin peligro. Asepsia completa y rigu- 
■rosa., -v''!..
—En el exprés de las cinco marchó á Madiid j
Presoisífugatlos.—De la cárcel de Rute 
se han eyadidp los presos Teodoro López 
García y l|nrique Hinojosa Ruano.
El prinilro es natural de Cuevas de San Mar­
cos y el^eg lindo deiotro pueblo también de 
esta provincia.
P a rá J^ lm arg eu .-A y e r salieron para Al- 
margeili |íiuestros queridos amigos don Arturo 
Rtyes y |lon Narciso Díaz de Escovar, voca­
les de iaiunta provincial de Monumentos, con 
el objetoroe visitar y hacer algunas excavacio­
nes en üpa necrópolis romana descubierta en 
las inraediíiciones de dicho pueblo.
B sám o n o s.—Hoy darán comienzo en el 
Instituto los exámenes para el ingreso en el bá- 
chilletato,
S u b asta .—La Gaceta llegada ayer á Má­
laga inserta el pliego de condiciones para to­
mar paite en la subasta de arriendo, por diez 
años, de la red,telefónica de Málaga.
P laza .—Se anuncia á concurso de traslado 
una plaza de profesor de Pedagogía de los es­
tudios elementales, vacante en cada una de 
las Escuelas Normales superiores de Maestros 
de Valencia y Zaragoza.
E n M o lü lá .^S e  encuentra en Meiiíla el 
jefe dé reparaciones de Telégrafos, de Má­
laga, don Miguel Biedma.
B au tizo .—Hoy se verificará el bautizo de 
un hijo de nuestro particular amigo don Ma­
nuel Rivera, conocido industrial de esta plaza.
L icenciado .—Seba expedido tituló le  li­
cenciado en farmacia á don José Franqueló
A* í-
Y BICICLETAS
Cubiertas, cámaras y demás ac­
cesorios. Hay motocicletas y bicle- 
tas usadas. Depósito de bicicletas 
Wauderer y Naum^nn. Venías al 
por mayor. Alquiler y á plazos á 25 
pesetas mensuales.
F r a m e i s e o  © f a r e i a  
A lam ed a  2 4
¡Día ISjDía 14
4 por lOü interior contado.........
5 por 100 amofíizabíe..............
Cédulas 5 por 100.....................
Cédulas 4 por 100.................
Acciones Banco de España.......
Acciones Banco Hipotecario..... 
Acci.osî s G.®' Tabacos............
. ' CATmos
París á la vista........
Londres á la vista........,»..*.....
81,50 81,60 
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TBLEGñÁmS DF. VL TIMA hOBA
15 Septiembre 1907.
D e  T á u g e j »
Se reciben noticias alarmantes de Argelia.
Los santones recorren los aduares haciendo 
creer á los indígenas que los franceses fue­
ron derrotados y siis buques echados á pique.
Los moros creen sin dificultad estas noticias, 
despertando en ellos el ardor bélicó.
B e  B a i é . e e l o s i a
por Pedro de Bourdeiiles, abate y se­
ñor de Braníame. Traducción de E. 
Guirado.
Obra amena é interesantísima, en 
.que se pintan con, vivos colores, ini­
mitable desenfado y rigurosa verdad 
histórica, la vida jcoríeaana de los 
principales remados de EnrópaT 
guiarmeníeide la fesíuosí; Coríev de 
los Valois. !
Un tomo en 8.P maypr, de 328 pági­
nas,,con artística cubierta á tres tin- 




C itac ión .—Pára el lunes han sido citadas 
en la alcaldía diversas personas, al objeto de 
que presten declaración en el expediente que 
se instruye contra el señor Gómez Díaz.
B oda.—Anoche tuvo lugar la boda de la 
Srta. Isabel Gómez Merino con nuestro parti­
cular amigo don Juan Peralta Flores.
Fueron padrinos don José Gómez Merino y 
doña Rafaela González Quintero y testigos 
dori Francisco Postigo y don Diego Laguna.
Al acto asistieron doñaMaríaMartin,doña Ju­
lia Martín, doña Ana Laso, doña Teresa Sierra 
yjalgunas señoras más que n»o recordamos,don 
Manuel Picaso, don Emilio Vargas, don Fran­
cisco Gómez, don Joaquín Ortíz y hijo, don 
Manuel Correa, don Luis Torres Calderón, don 
Alonso García, don Francisco Cabrera, don 
Rafael Reynés López y do.i Antonio Carmena.
Después de celebrada la ceremonia, pasaron 
á su domicilió, dónde la concurrencia fué ex- 
piéndidaraente obsequiada con dulces, pastas, 
vinos y licores, Impróvisáadose una agrada­
ble velada.
Deáeamos á la feliz pareja una eterna luna 
de mieh
L ic e n c ia .—Se íi.a concedido un mes de li­
cencia al registrador de la propiedad de Cam­
pillos .̂ D .'-Ramón García Valdecasaks,
G tia rd a .^ H a  sídb-jaombrado;guarda jura­
do del lagar de Trévenes, Manúél Martín 
Ruiz,
S o lic itud  de p a te n te .-  Por el Gobierno 
civil se ha cursado al ministerio de Fomento 
instancia de don Antonio M: Molí pidien-
El domingo se celebrará una fiesta marítima 




D ía 13 Septiembre
Párís á la vista. . . , . de 13.90 á 14.10
Londres á la vista. , , . de 28.58 á 28.64
Se asegura que los señores Salmerón y Váz-1 Hamburgo á la vista . . . de 1.393 á 1.395
quez Mella a'prueban la celebración de un 
Congreso de Solidaridad española.
LA ALEORiA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano | 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1*50] 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 0‘50| 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale-1 
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en I 
La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
Talleres Fotográíleos
I— D E - i
M. REY
P rem iado  en  v a r ia s  ex p o sic io n es
Plaza de la Constitución, 42 y Comedias 14 y 18 
M ÁJLAOA
Se hacen toda clase de retratos por los proce- 
dimientoo más modernos. Estos son bromuro, pla­
tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel, 
acuarelas y al óleo.
Esta casa además de los procedimientos y ta­
maños usuales tiene la especialidad en lo siguien­
te: Retratos cristalinos. Retratos fotógromos, Re­
tratos foto-pintura (Novedad) y Retratos foto relie­
ve (gran Novedad).
Cantina Americana
Gran confitería y pastelería
Antonio Repullo
Efspecerías 6 y  8  M álaga
D ía 14 Septiembre
París á la v is ta . . . . . de 13 20 á 13.40 
Londres á la vista . . . . de 28.46 á 28.52 
Hamburgo á íá ’vista . , , , de 1.386 á 1.388
Mercad,© de alm endras
P recios corrientes
Larga . . . .  de 135 á 000 reales arroba 
Corta . . . .  de 98 á 00 » >
Mercado de pasas
P recios corrientes 
Hechura
Imperial . . .' . . . .
Royaux . . . . . . .













Q u i n t a .............................................. 36
baja
Mejor corriente alío . .
> » bajo . .
Granos
Reviso. ..........................








Esta casa, al objeto de corresponder con la nu­
merosa clientela que todos los años la visita, ha 
establecido durante la temporada veraniega y.ex­
clusivamente para forasteros, una sección que tie­
ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes re­
galos á todas las familias que durante su estancia 
en esta población, consuman los renombrados y 
exquisitos pasteleas, dulces, bombones, pastas, 
cervezas y refresco de todas clases. Tengan pre­
sente que esta casa tiene más de un millón de ob­
jetos propios para regalos á precios sumamente 
económicos.
Stores forasteros: Ne olvidar esta «asa que re>- 
á tes qve son
Corriente.
Escombro.................................... . ! 20
D os c irc u la re s .—Sr. Director de El P o­
pular.
Muy señor mío: Tenemos el gusto de parti­
cipar á V. que por escritura otorgada en esta 
fecha, ante el notario don Juan Barroso Ledes- 
ma, hemos adquirido en traspaso, el estable­
cimiento de tejidos del reino y extranjero de 
la casa calle Compañía, núm. 14 propif*dad 
de don Eduardo Castaño Delgado, queda'ndo 
constituida la nueva sociedad desde este dia 
la cual gimrá bajo la razón social de liménez 
y í orres S. en C-, siendo Jerente de ia misma, 
don Antonio Jiménez Carrasco y don Baldo- 
mero Torres Zafra y, como comanditario el ci­
tado don Eduardo Castaño Delgado.
L e rogamos^tse sirva tomar nota de ello así 
s «orao de nuestras respectivas firmas, y se dig-
una
do patente para la fabiicación dé cuerdas de 
cánamo. '
A gua,—La maestra de la escuela pública de 
niñas, de Churriana ha demandado, del Ayun­
tamiento se dote dé agua el edificio donde 
aquélla está instalado.
Incáildesoencia.—Se han dado las oportu­
nas órdenes para que en la calle del Cerrojo se 
coloquen cinco faroles de sistema dé incán- 
descenca. -
D efunción .—En Ronda ha fallecido la se­
ñora doña Isabel Alvarez,viuda del comandan­
te Ferrer.
Nuestro pésame á la familia.
D iestro  ra a la g u e ñ o .—Para la feria de 
San Francisco se celebrará en Ronda una bue­
na novillada, estando en tratos la empresa con 
nuestro paisano el arrojado novillero Matías 
Lara.
L a b an d a  m unicipal. — Los individuos 
que componen la banda municipal se quejan 
del olvido en que el señor alcalde tiene la nó­
mina de sus haberes y suplican que si no lo 
atrasado, se le pague lo corriente, pues resulta' 
que á mediados de Septiembre aún no han 
percibido eí sueldo de Julio, y según las trazas 
va á ocurrir lo del año anterior.
Todo esto nos dicen en carta los propios 
interesados, añadiendo una invitación al ins­
pector de la banda para que dimita el cargo to­
da vez que no se preocupa de ella.
En nombre de esos pobres músicos, excita­
mos el celo de! señor alcalde para que remeT 
die la situación de tan modestos artistas^ or­
denando el pago .de las nóminas correspon­
dientes, como es d 2 justicia.
Hoítles,-^E:n los diferentes hoteles de esta 
capital, se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Hotel Colón.—D. Juan Vicente Cláver, don 
Horacio Focar Novéllay su señora y señori­
tas de Chicotta.
La BíUáíúca.—D. Valentín Vadillo, don An­
tonio Saltos é hijo y don Celestino Colorado 
y señora.
Las Tres Naciones.—D. Francisco Cabral y 
señora.
E l b a n q u e te  de h o y .—Existe mucha ani-1 
mación para el banquete que hoy ha de cele- ‘ 
brarse en el Círculo Mercantil, en honor de los 
autores de La virgen de Utrera, Sres. Sáenz y 
Cábas Quiles.
Hasta anoche los inscriptos eran D. Gabriel 
Sáenz Caffarena, D. José Carlos Bruna, don 
José Gutiérrez, D, Ramón A. Urbano, D José 
Estrada, Sociedad Filarmónica, D. José Caffa­
rena, D. Cecilio Abela, D. Matías Benito, don 
Francisco Fresneda, D. Juan López, D. José 
Barranco, D. Pedro Adamuz, D. Félix Reve­
llo y D. Francisco Marzo.
Don Evaristo González, D. Genaro Guíllot, 
D. José Sáenz, D. Juan Cabeza, D. Eduardo 
León y Serralvo, D. José García Herrera, don 
Diego Prado, D. Enrique Jaiaba, don Eduardo 
Ocón, D. José García Cabeza, D. Esteban 
Cebrián, D. Félix Adamuz y D. Vicente Mu- 
güerza.
Don Francisco Jiménez Lombardo, D. Car­
los Roldán, D. Eugenio Zambelli, D. Eduardo 
.Ocón, D. Juan Mesa, D. Félix Rando, D. Juan 
Grau, D. Francisco Villarejo, D. Salvador 
González Anaya, D. José (Zruz, D. Enrique 
Calafat, D. Manuel Ruiz Alé, D, Juan Gómez 
Mercado y D. Mánhe! Segalerva.
Don Ricardo León y Román, don Bernabé 
Viñas, don Crescertcio Mugüerza, D. Simón 
Larios, D. Rafael Caffarena, D. Policarpo Te­
jada, D. Antonio de Linares, D. Eduardo Es- 
trañi, D. Juan Mesa, D. A. Delius, D. José 
Guerrero, D. Juan Mangas, D. Enrique Riera y 
otros.
Además han sido invitadas las autoridades 
y directores de los periódicos locales.
V is ita  de d esp ed id a .—Ayer tuvimos el 
gusto de recibir la visita de despedida de 
nuestro muy querido amigo don José Águilerai 
Montoya, que marcha á BadajÓz para pose­
sionarse de la cátedra á que recientemente le 
trasladaran,
•Deseamos al consecuente correligionario un 
feliz viaje y mil prosperidaees, renunciando á 
toda otra clase de ofrecimientos, inútiles para 
quien sabe lo que en esta casa se le estime.
R eg re so .—Ha regresado á Tolox el co­
merciante de aquella villa don José Villa- 
mor.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores:
Sres. de Torres y familia, don Paolo Pera­
les, don Luis Vinuesá y familia, don Rodrigo 
Molina, don Ildefonso Ballesteros, don Ramón 
G. Valdecasas, don Fernando Gómez, don Jo­
sé Fernández, don Juan Rodríguez Ríos, don 
Feliciano Rueda y don Gaspar Jirnenez.
In g e n ie ro .—Ha llegado á Málaga el inge­
niero sevillano don Antonio Benjumea.
D efunción .—Ayer falleció en esta capital 
la Sra. D.*’ Julia Moriano Palma de González,
El sepelio del cadáuer se verifiGará hoy por 
la mañana en el cementerio de San Miguel.
Enviamos nuestro pésame á la familia.
R a te r ía s .—Un individuó con ropas de me­
cánico, entfó ayer en la casa núm.. 5 deja calle 
de Aventurero, propiedád de don Mánue! Do­
mínguez, que también la habita^, y se llevó la 
instalación eléctrica de la escálera.
Según parece^ en el día de áyfer se cometie­
ron iguales raterías en 'quince casas; de la po­
blación.
¡ Sr. Sáez Sobrirío!
N o es  c ie r to .—Según nos participa el pre­
sidente del Liceo no es exacto que esta socie­
dad proyecte vender ni la tiénda que en el pa­
seo de Heredia tiene, ni su bibliot ca.
D efu n c ió n .—Ha fallecido el honrado y la­
borioso obrero Manuel Mesa Molina, dejando 
sumidos en el mayor desconsuelo á su esposa 
y cinco hijos pequeños. i'
Ayer tarde se verificó en el cementerio de 
San Miguel el sepelio de su cadáver, asistien­
do amigos del finado, á tíiíyá familia damos el 
pésarrie.
Bojíos,.—El Sr. D. Francisco López López 
ha tepidó la atención, que le agradecemos, de 
enviarnos seis bonos de pan para los pobres, 
de los que repartirá hoy en sufragio de la se­
ñora doña María Bugelia Cesíino, (q. e. p. d.)
O tra  b o d a .—Esta noche á las ocho se efec­
tuará la boda de la señorita Dolores Vela Or~ 




Debido á alguna causa que ignoramos, aun­
que no dejamos de suponer, anoche invirtié­
ronse los lugares de la primera y la última sec­
ción, verificándose Lagatita blanca á primera 
hora y Las doce de la noche en la cuarta.
La virgen de Utrera procedió a! estreno de 
La penca de viznaga,ox\gina\ también dei señor
Si ei éxito de esta obra no ha sido tan rui­
doso como el de la anterior, no puede, sin em­
bargo, decirse que el público no siguió atento 
todos los incidentes de la obra que está muy 
bieh dialogada y sus personajes manejados 
con suma habilidad.
La inspiración del autor de La penca de viz­
naga nace como lo demuestran todas su pro­
ducciones, de la vida del pueblo, cuyos senti­
mientos pueden manifestarse más sanos por­
que están desprovistos de ese ambiente vicia­
do que rodea á las altas esferas de la sociedad 
en que vivimos; y esa inspiración nos presenta 
escenas de una realidad admirable, pero que 
no guardan co •’pleta armonía con otras en 
que la forma poética, aueque de buena cepa, 
viene á desnaturalizar la obra.
Todos sus intérpretes merecieron plácemes 
por la labor esmerada que realizaron, sin que 
ninguno tuviese ocasión de deraostra especial­
mente sus facultades.
La música se oyó benévolamente y para los 
técnicos se queda decir si es buena ó nó de 
factura.
Teati?o
Mi virgen y mi guitarra hizo anoche acudir 
á este teatro mucho público, noticioso del éxi­
to de la noche anterior y de lo primorosamen­
te que la interpreta la señorita Paisano. En
ías 'secciones pVeceden'es, Las campanadas 
y La guardia amarilla vióse también muy con- 
currido-el local.Está visto,los artistas que diri­
ge el Sr. Alaria han conseguido conquistarse 
todas las simpatías de esté público.
L. C-A.
OlnematOgpafcD Paseuallnl 
Programa para esta noche: 
ejuanito se divierte», «El clavo del colum­
pio», «Contrahecho desbocado^, «Ladruias 
robadas», «Las travesuras de Pepito», «La se­
ñora tiene sus ataques» (estreno), «La pasión 
por el billar», «Los superviviemes de las mi­
nas de C urriéres», «El hombre elástico» y 
'Enemistad de una niña».
wwimBiiaaaa»BgsaaatiBam B¡)tisa!«sg«B!!î ^
Destinos; y vacantes
Secretario del Juzgado municipal de Baldo- 
má (Lérida); solicitudes hasta el 20 de actual.
Farmacéutico iitular .de Arándiga (Zaragoza); 
sueldo anual 250 pesetas y2.259 de las igualas; 
solicitudes hasta e! 23 dé! actúa!.
Depositario municip.al de Mochín (Granada); 
solicitudes hasta el 16 dei corriente.
Aviso
A mi..numerosd cíimtda 
Desde hoy enip!ez.a á vendórse el tan acreditado 
SatchIcón extra, elaboración de la caiua.
Kilo á 2i reales; Libras á 20.—Esíablccimien- 
te de Ultramarinos de Migue! del Pino, 
Especerías,'números 34 al 33
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—¿Y el asesino? ¿donde está el asesino exclamó el fami- 
liar.
—De seguro que no está muy lejos, dyo otro de los algua­
ciles; pero serénese vuestía merced, señor Quincoces, que co­
sas que parecían menos averiguables se h.an, averiguado.
—¿Y qué hacer señor, qué hacer? dijo el familiar Quinco­
ces todo apurado y todo aturdido.
—Lo que procede, dijo uno de los alguaciles; es buscar al 
alcalde del cuartel, que vive ahí en Puerta Cerrada, porque 
este no es asunto de la Inquisición, sino de la justicia ordina­
ria.
—Pues id vos que sabéis donde el alcalde vive, y traedle 
cuanto de prisa sea posible.
El alguacil partió.
—Permanezcamos nosotros aquí, añadió el familiar, porque 
suele acontecer que el remordimiento traiga al asesino donde 
ha quedado el asesinado.
—Pqro, y si nos ve aquí, observó uno de los alguaciles^ 
claro está que á pesar del remordimiento se guardará de acer­
carse.
—Decís bien, dijo el familiar; no se me había ocurrido á mí 
eso; pero,para todo hay remedio. Cerrad las linternas y ocul­
témonos en la boca calle de enfrente.
Hízose así, y quedó la del Sacramento tan solitaria como si 
nada hubiera acontecido.
Pasó bien media hora larga hasta que sobrevinieron un al­
calde de Casa y Corte y su secretario con el alguacil :del San­
to Oficio que les había avisado y otros cuatro alguaciles de la 
justicia ordinaria.
A aquellos individuos había tenido que ir á sacarlos de su 
casa el alguacil del Santo Oficio.
Afortunadamente para él vivían en la vecindad.
En la media hora que había transcurrido, el remqrdirniento 
no había cumplido con su deber, no había traído al asesino.
El alcalde de Casa y Corte hubo de reducirse, á hacer su fé
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de libores, esto es, á levantar el acta del encuentro del ca­
dáver con expresión de la situación en que se encontraba, y 
derreconocimienfo del cadáver por los alguaciles del Santo 
Oficio, resultando ser el de el señor Agustín de Avila, teniente 
alguacil mayor de la Inquisición
A Igunos vecinos fueron molestados, pero declararon que na 
da habían visto ni oido; y lo mismo hubieran declarado aun­
que hubieran oído y visto.
El cada'ver fué depositado en la cercana iglesia de San Jus­
to y San Miguel, fuéronse á sus casas familiar, alcalde, escri­
bano y alguaciles de ambos géneros, y solo quedó como tes­
timonio del crimen ante la faz de los cielos, un charcho de ne- 
'gra sangre en la esquina izquierda de la la calle del Rollo á la 
del Sacramento.
Se ruega fei. piibíico visite nuestros Establecimientos para^ exa- 
mir’ar loa bordados de todos ios estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punte vainica, etc,, ojeeutándose con la Máquina
í b o M n a  e e n t i r a l
a misma que se euplea universalmente para las familias en las la- 
lores de ropa blanca, prendas de vestir y oíros similares. 
Máquinas para todalndustria en que se emplea la costura.
C o m p a ñ í a  © i n g e r  d e  m á q u i n a s  p a r a  c o s e p
. ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
H á la g rá , 1 Axü£el, 1.
M s  ios ¡nodolés i  F M s  2‘SI liüsb'aáo qse se da gratis
A nteo tac jea , S , liva^cena, 8 .
onda, 9, Carrera flspinal, 9 
V éíea—Málaga, 7, Mercaderes, 7
i:sr3»x3t:tzv'tu4sxfi£f»caaaavspaaasm¡vírñ iwauuMrAimMWWMi.M,Mgg
DESCONFIAD
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Él m l it e  pp k E r t  k
D epósito  d e a tra l :  Latooyatorio  Q uím ico  fa rm a c éu tic o
'yrf.iGG.
UlUIM
d e l E io  G u e r re ro  (S u ceso r de Gonzálei? M árñ i), —O om psñ ia , SS .—M álag a
Sr. D. Mateo González Marfil
Muy Sr. mío: Hace cuatro años que venia padeciendo un catarro 
bronquial bastante fuerte, siendo la tos tan pertinaz, que muchas noches 
no me dejaba descansar.
Después de hacer uso de una porción de medicamentos calmantes y 
balsámicos, comencé á tomar L a  E m u ls ió n  M arfil a l  G uayaco l, ese 
precioso tesoro elaborado por V. en tan buena hora, que me encuentro 
compleíameníe bien, después de haber tomado Cuatro frascos de su pre* 
parado.
Lo que hago público para satisfacción de V. y por el bien que pueda 
hacer á los que coitig á mi pueda serle útil.
' Suyo afectísimo s. s. q. s. m. b .~ A n to n io  Luq.ue.
Sic Compañía, 45 .
t a d ó  e s ta
fiM c a  t e n Í F i i s  ea& as n! s e r é i s  e a lv e s
O  m a & 0 Í i o  y
é B  e i  B te * a & iÍ ¥ B  d o  t a  m u j o r
■ M  KTIa m  eidCSk es la mejor de todas las tinturas pio>a el cabello y la barba, no |aazi«
cha el cutis ni éasucia la ropa.
6. S k  P B n  Vh f f S d  Í S i a A  ^ t a  tintura no coútiené nitrato de plata, y coa sa aso d  cabeUo se
w  conserva siempre fino, brillante y neiíro.
8—fll  F I m v  iS f i l  tintura se usa sin necesidad de preparaciéa alguna^ ni eifaiera
I f  IW a  wiwS a# debe lavarse el «aballo, ni antes ni después déla aj^caciéa,
JL.S& FBfflIlffa fSfEI Usando esta agua se cura la caspa, se evita la^aida del cabello, se
■ p i» *  aHaS w a  w  suaviza, se aumenta y se perfuma.
C iR v n  es tónica, vigoriza las raíces del cabelle y evita todas sos eníeme* 
IT “  dados. Por eso se usa también cómo higiénica.
L a  F lo r  d e  O p ® conserva el color primitivo del cafedlo, ya sea negro, castaño 6 ru­bio; el color depende de más ó menos aplicaciones.
8  «H p B fm m  d i  Al tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible ̂ stin-
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L a  F lo p  d e  O p o
L a  F la p  d e  O p ®
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno soló se 
basta: por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
_ n .  ^  ^  Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caida
Ip iQ g ñ i C iG  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunca seréis calcos.
Esta ag<ua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hennoso y la cabeza sana.
■ M  F I a m  «Ba  ^
WmOf ir  "” "  M nS ne se el cabello y no despide mal olor,
T personas de t^peramento herpético deben predsam^te usar esta, agua, sf no quieren perjuifi- 
ear $t|. éalud, y lograrán tener la cabeza sima y fimpia, eón solo una apRcación cada ocho días, y sí A la 
Vez des^n teñir el pelo, hágase lo que dice el p'respéctó que se acompaña con la botella^
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El m ás radical de los preparados exis- 
ttentjes p a ra  com batir y  cu rar toda» las
, . 'af ecciones del ESTÓMAGO ó INTESTINP.S-'^
meo Ensayado en la m ayoríá de los Hpspríales de E spaña y EECOMENriiiDp* 
iS clínicos más em inentes . Después de u^ay los demás preparados,, lojíEáF ' l á í s -  
OMACALINA ALFAGEME y notareis alivio á .la prim era dosis. E n las priiicipaíes E ar- 
■ acia 8 y en la del au to r, Conde de Rom anón esl, 8 y  lÓ M adrid .—Precio, 4 pesetas;
INSECTICIDA.“LEJSE,
INFALIBLE para la extinción completa de pulgas, chin-| 
ches, moscas, mosquitos, poiilia, hormigas, cucarachas,' 
etc., etc.
In o fen siv o  p a ra  la s  p e rso n as
Véndese en droguerías ,y perfumerías
EN MALAGA, Bazar de Novedades y Plata Mene*e' ca 
IledeLarios, niim. 4; D. José Creixei, caile del Miroue* 
íiúra. 4. , '.■?
Corapañía de Messageríes
Maritímes de Marsella
Cóiitimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu 
calypíus barriles para uvas y gasas, y doble funsías par» 
barriles de vino, con arcos da hierro, de madera 
Darán razón-Hijo y Mioto de F. Ramos Teñes-Málaga.
© ©  v e-n iS ex a .
Dos buenos mulos propios pa­
ta, carros. Darán razon en esta 
redacción.
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esepeias de HueTÓl.son lal
Fresan Piña, Limónj Vainilla, 
'Ô áfé, ■Obocoiate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y PistacMo.
íÍ© la 'íi© s5 « O o 3 i el. F 'l A n —M i i e v o l  
p u e d e  h a c e r s e  tm  h e la d o  d e l ic io s o  d e  to d a s  
e s e n c ia s ; p a r a  e l lo  n o  h a y  m á s  q u e  
t r a n s v a s a r  la  c r e m a  fr ia .  á  la  m á q u in a  
h e la d o r a  ■ ■
Precio 65 céntinios cada cajita ]
A l p o r  m ^ o r  O o i¿í»añ ía  H m e v o l ,  . • J
#r.tí
x e rra  d© v in o  d e  L e b r f ja  
para clarificación de vinos y 
agu'^r 3 lentes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
Esta magnífica lineaj-de vapores^irecibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y CGH- conocimiento direcíp desde éste 
puerto á todos los de'su itinerario ,en el
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japén, Australia y Nueva-Zelanda, _̂ en
„  ---- -— _  .—  combinación con los de lá COMPAÑIA
■ DE NAVEGACION AUXTx\ que hacen, sus salidas, regulares d® Má­
laga cada 14 días éf-sean ios miércoles de cada dós semanas.
Rara informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
sn Málaga, D. Pedr© Gómez Chaix, Josefa ligarte Barrientes, 26.
ínico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
i mundo.Depósito ess todas las farmacias.
G o l l í j a  e t e  O .* , P a r í s
sustitutos para la Diputación de 
Pamplona, que  ̂-seah;fic^néiqdps 
absolutos ó sqlje/os, :y íqué ^ft 
excedan de 35 áílo¿, 9^ g ra íifi^  
rá ál que que presenté urib: Cáílg 
de los Mártires, núra 13. Paradób 
del General.
.LICOR
Gura segura y proiiía de la a i ie M i ia  y la e l o r e s i s  
por el £ ía ;^ ra ii© -El mejor de los ferruginosos, 
ho; ennegrece los dientes y no constipa.
' Deposito en todas las farmacias.—Ó o l l iM  e t c .  y  C .'^ 
P arí® .
'AaUer p ia tu r a
DE 'M  ir ip  Jaral
Decoraciones al óleo, barniz y 
templé; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muéstras- 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 109--MALAGA  
Oa©a faudsuda .«a 1 8 6 ?
aniuebladas con vistas al mar 
sitio céntrico, con asisíénciá ó 
sin ella.
 ̂ Informarán en esta Adminis­
tración.
B é ' v c s a d l©
Una hornilla económica, dos 
mesas ds comedor, una de ella 
propia para casa de huespedes, 
se admite persona sola, seria 
con asistencia ó sin ella. Ven­
deja 17.
Sillería tapizada, espejo, mesa 
y otros objetos: Razón, Cinteríá, 
1 y 3. Taller de Encuadernacio­
nes.
I .  iííea ií) jB lia  ia iiM
C t^ M ja s jL o  H c j i í i s t a  
„ Legalnieníe autorizado, cono­
cido por toda la- ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras, completas In­
mejorables para el uso de la mar- 
ticlón y pronunciación á precios 
sumamente ecbnóraicos, esírác- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas. ., . • ■, -  —
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
La primera y única en Málaga 
que pueda garantizar la comple­
ta enseñanza del idioma francéá. 
Cáldertrla 9 .—Málaga
Gasa especial para la custodia y limpiezas de coches y aceesoríon 
p.ya los mismos. Alquiler de automóvil para dentroyftiera de lacá- 
p.-tai. Someras 5. Almacén de Velocípedos. Venía y alquiler de lüt 
quinas nuevas y usadas. Representante de velocípedos, motocicle­
tas y voituretts de la acreditada marca Peugeot Frérés.
Talleres y despacho TOMAS' HEREDIA 30 
F j p a i A e i s e o  M @ i» in o  M á l a g a ,
Cali© d© la Yeiadeja, jbente al
T-« «  y ^sc sL iy  O i p o  m ú tu o 'dita dos vino® d© Málaga  ̂
Anejo®, inaFea JD.eMu® M'ermanos y C.̂  
ís© expenden po2? botellas d© Sj4< litros
á lo® padeció® siTOiej^te®s "Málagu, dulce año 1810 .
•• » » 1832
» > » 1850 .
» 1880 . . . ,
..> ,  * * -  V .
ibs P.i'WejDr rec^zramuyente para^ l̂  ̂ personas







I ^ a  s a n g i r ©  e®  l a  v i d a
El más poderoso de los depurativos
Z a r z a p a n l i j a  R o j a  y  Y o d u r o  d é  P o t a s i o
, Depósito en todas las Farmacias.
mamamaessa
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CAPÍTULO XXX
B ©  e é m o  U e s d a  v i d  q u ©  s i  
C a l í Í 0 £ ’é M  i o  t e n í a  
é l  t e .n . í a  á  d o n  H o d r i g o  p o p  l a
U coda y Juara atravesaron á gran paso el barranco ó calle 
de SegO' ia, í ub'.eron por la costanilla de San Andrés, y por la 
plazuela be la Paja y Puerta de Moros se entraron en la calle 
de clon Pearo.
P o c o  después e\ duque estaba encerrado Dn su cámara con 
Juara.
—Dame esa cartera, le dijo.
—Al dar á vuecencia esta cartera, contestó Juara, le doy mi 
vida, y justo es que vuecencia la pague.
—¿Quién te ha dicho que das la vida en esa cartera?
—Con tal encarecimiento me encargó mi amo me apoderase 
dv Wr. p:>ocios que iiidudablemente tenía que llevar sobre si 
d;’ Avila, qac éstos deben ser muy iniporra.nles; y co­
me, vucmtiúiii. es migo de mi amo y es muy posible que es­
tos p á p e le -> den a vuecencia sobre mi amo grandísimas venta­
jas, claro está que, cuando mi amo vea por los resultados, que 
vuecencia posee estos papeles, me cobre un odio mortal; y yo
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Francisco de Juara volvió el cadáver que había caído de'bo- 
ca, con Ja .misma sangre fría con que lo hubiera vuelto un se­
pulturero, íe abrió la ropilla, registró sus bolsillos interiores; 
y en uno de ellos encontró una cartera.
—Estoy á la disposición de vuecencia, dijo Francisco de 
Juara.
—Pues adelante, que viene geiitede la parte de la Almu- 
dena.
Y el duque y Juara tomaron á buen paso hácia la plazuela 
del Cordón, doblaron la primera esquina, y se dejaron ir rápi­
damente hácia la calle de Segovia, en que se perdierop.i
Entretanto los hombres que había visto el duque de Uceda, 
algunos de los cuales traían linternas, se acercaban.
E ranjos alguaciles del Santo Oficio que habían rodeado la 
casa del duque de Lerma, que se retiraban de orden de don 
Rodrigo.
Llegaron á la esquina donde estaba el cadáver de Agustín 
de Avila y uno de ellos tropezó con su cabeza.
—¡Válgame Dios! dijo un raonienío después de haber indi- 
hado. su linterna para mirat el tnopiezo, |un muei ío!
Los alguaciles y el familiar que los acompañaba se .abalan­
zaron como buitres.
—jEs el señor Agustín de Adía! dijo el familiar con un 
acento fuera de tono, causado por aquella grave sorpresa: ¡y 
muerto! ¡sí, muerto, muertísimo!
Pues debe hacer poco que le han maíádo, dijo uno de los 
alguaciles tocando el rostro del cadáver; porque aun está ti­
bio.
—¿Y á^qué venía por estos sitios el señor Agustín dé Avi­
la? ex-:.!amó el familiar.
—Sábelo Dios, dijo otro algited!.
—Era hombre de muy buenas costumbres: luego vea,?a por 
aquí á algún asunto de oficio.
—Sabíáse si así fué, dijo otro alguacil.
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líos
B © í© t í t a ‘
' Del día 14 ■
Presupuesto de la cárcel del partido de Campi-
demostrativo de las reses sacrlfícaáa 
en el <̂ a 13,. su peso en canal y derecho de acleo» 
por todos conceoíos.: ■ '
29 yacunp y 7 terne-ras, peso 3.864,500. kilpaif 
mos; pesetás 386,45. , uw
l a í S a “ £ H a d S ' £ “ P”
«W Ajnm.
-Requisitorias de diferentes Juzgados - 
—Real orden del ministerio de Hacienda sobre, 
vines**” ^” ^  tributación por consumos de los
8etas’22fo7 kilogramos; pe-
120̂ 80̂ *̂ *̂ °*’ í-208,500 kilogramos; peseta
s e S S  20  ̂ ^^2,000 kilogramos j'Pe®'.
^  pieles, 9,00 pesetas. y
Total de peso: 6.126,7f 0 kilogramo».
Total de adeudo: 588,54 pesetas.
de Hacienda re-
12 ^ í o M á o i ó n  de las ^atrleS-
' © i y | i
Juzgado de ía Merced
^¿pez
M • ’ a . G o n z á  ez, Emilio GómezMoreno y María Torres Reina. uomez
Defutmiones: Bsldomero Bravo Manzano Ana
Blanco González y Dolores Molina Conde. ’
 ̂ Juzgado de Santo Domingo
G i S é i í ? M o r e n o  Ruiz y José Navas
Defunciones: Manuel Lomeña Gámez Enrmup 
Déblas Rivera y Amalia Meíl^mo, Banderas
A M U H I B A D B S
Entre agentes de policía:
~®®.®®Trcudente, señor inspector, que toxhs- 
las profesiones, todos los oficios, tengan su Pa- 




—¡Josué, que detuvo al sol!
eapaaaaaa
Saques entrados.ayer 
Yó por «España», de Cartagena. 
*SeviMa»;de‘MéiiIla. ' '
Idem «Colón», de‘Moírir. ........................
Idem «Cypria», de Almería.
«Lüque», de Denia.
Idem «Ciérvana». de Aletpp-rac 
Idetti «Ciudad de Mahón», dejWeliJlá. .Laúd «Ricardo Recio», de Ad4. ’
Idem «Ciudad de Almufiécar», de Almuñécar. ‘ 
' '  Buques despathaüos ‘
Vapor «España», para Gibraltar.
Idem «Palermo», para Hamburgo.
Idem «Ciervana», para Almeria;
»dem «Luque», para Amberes. ■ "
D.EL tNrSTlTUTO DEL DIA 14 
hx.r^mpir*3,162.33.
Temperatura 21 4. 
ídem máxima, 2;>,8. ’ ’ f
Dirección déiyienío,S. O. >,
jSstado de! cielo, despejado, 
ídem de la mar, marejada, ’
..T ea tr o  v ital  AZA.—compañía comico-lincii 
dirigida por Casimiro Orias. |
poHoTe^'^a^^^ medía.'^«El cabo primero» y «Eb,
A las ocho. «La penca de viznagas»- 
A as nueve.-«Lá virgen’ de Utrera»,
A las diez. «La penca de viznagas». -P - ■
y ^ m o n o s L n o c h e »  y «|Aps|lp i
I3, tarde.—«Desechos de tánta*|
A “^*^“ltarra»;'y «El barquillero*.'
A as ocho y media.-«Desechos de tienta 
• y media —«Mi virgen v mirra» y «Ruido de campanas». ^
A loo ^ médiá.-«EI tambor de Granadef^
A las once ymdeia.—«La guardabarrera»..
Esta tarde se verífii 
 ̂ cuatro toros de la ganaderíáde-’ 
zano, que serim estoqueados por los bris. D. «v»
I rael Gomsz y D Ftancisco Barrionuevo. aefUati^
I cíe sobresaliente D. Ignacio de SandovsL ‘
Lo.s producios de la función se destinan^ 
uenerico. ~
Las puertas de la plaza se abrirári á 
corrida empezará á las cuatro. . ■
Entrada de sombra, 2 pesetas; ídem de
A'ipoĵ rafte de El popr—-
